




T A N JA  R A D O V IĆ  r o đ e n a  je  1 9 6 4 . g o d in e  u  K a r lo v c u .  
Z a v rš i la  j e  F i lo z o fs k i  f a k u l te t  u  Z a g r e b u  i  z a ra đ u je  z a  
ž iv o t  u  k n již n ic i .  P o s l je d n j ih  2 0 - t a k  g o d in a  n a  n e k i s e  
n a č in  b a v i k a z a liš te m . D ra m e  j e  p o č e la  p i s a t i  je d n o g  
d a n a  p o p o d n e ,  u  1 8 ,3 0  k a d  je  tra ž ila  s m is a o  ž iv o ta .  
P o m a k n u te  l ju b a v i i  K u ć a  iz v e d e n e  s u  n a  H rv a ts k o m  
ra d iju ,  a  C e n ta r  z a  s p a v a n je  o b ja v l je n  u  č a s o p is u  
“ P l im a ” . N a jd r a ž e  s u  j o j  d r a m e  “ M a č ja  g la v a ”  i 
“ K o m p ju t o r ”  u  k o jim a  je  g lu m ila  i  k o re ž ira la  u  u z v e d b a -  
m a  S tu d e n ts k o g  k a z a liš ta  Iv a n a  G o ra n a  K o v a č ić a .  
N je z in o  t r e n u ta č n o  u t o č iš t e  ( b u d u ć i  d a  s e  č e s to  s e li)  
p o n a jv iš e  je  u  v ir tu a ln o j s tv a rn o s t i.  F a s c in i r a n a  je  
u m je tn im  s v je to v im a  k o m p ju to r s k e  te h n o lo g i je .  Ž e l i  
s t v o r i t i  s c e n s k i s v i je t  o d  r i je č i  i  d ig i t a ln e  s v je t lo s t i  i  s l ik e  
k o j i  b i  u k l ju č io  p o s je t i t e l je  IN T E R N E T - a .  D r u g im  
r i je č im a ,  n a p u š ta ju ć i  re a l l i fe , i lu z i ju  ž e l i  u č in i t i  o p i ­
p l j iv o m ,  s tv a rn o m .
Muž
V č e t i r i  b r a č n a  p a r a  
Ž e n a  *
S in  ( I) .
>  d je c a  p r v o g  b r a č n o g  p a r a  
K ć i  *






B e s p r i je k o rn o  u re đ e n a  d n e v n a  s o b a ;  u la z e  m u ž , ž e n a  i  d v o je  
d je c e  p u b e r te ts k o g  u z ra s ta  p re to v a r e n i k o v č e z im a , v re ć ic a m a  i  
k o je k a k v im  s tv a r č ic a m a  z a  o d m o r i  ra z o n o d u . U la z e  b u č n o  i  b a c a ­
j u  s tv a r i n a  p o d .
Muž: A a a a a , e v o  n a š e  k u ć ic e ! (B a c a  s e  u  n a s lo n ja č , o tp u h u je .)  
Žena: N e  b a c a jte  s tv a r i n a  p o d !  J e d v a  s a m  ih  s p a k ira la ! (S k u p lja  
s tv a r i s  p o d a  i  p o k u š a v a  ih  ra s p a k ira t i  i  s m je s t i t i  n e g d je ;  d je c a  b je ­
s o m u č n o  š v r lja ju  i  p re tra ž u ju  š to  s v e  im a  u  k u ć i;  u la z e  i  iz la z e  lu p a ­
ju ć i  v ra t im a .)
Muž: N a p o k o n  d v a  t je d n a  o d m o ra !  M o ra š  p r iz n a t i -  o v o  m i je  s ja ­
ja n  p o te z ! O d  s a d a , s v a k e  g o d in e  d v a  t je d n a  u  o v o j k u ć i s u  n a š a ! 
Žena: (N a b r u š e n o .) N a d a m  s e  d a  ć e  ta  d v a  t je d n a  o d m o r a  b it i i 
m o ja  d v a  t je d n a !
Muž: A  k a d  s e  to  n a s  d v o je  n is m o  z a je d n o  o d m a ra li?
Žena: N e m o j m e  v u ć i z a  je z ik . . .
Muž: N e ć u . E to , s a d  ć e  n a p o k o n  p o p u s t i t i  n a p e to s t  k o ja  n a m  u 
g ra d u  n e  d a  lju d s k i ž iv je t i.  (S ta n k a .)  S a d  ć u  s i ja  n a to č it i  m a lo  
p iv a .. .  (A/e m ič e  s e .)  T re b a lo  b i z a lit i n e č im  o v a j o d m o r .  (S ta n k a .)  
D u š o , a  g d je  s i s ta v ila  l im e n k e  p iv a ?
Žena: (N e  p o g le d a v š i g a  i  d a lje  ra s p a k ira v a  s tv a r i.)  T raž i!
Muž: N o , n o , d o b ro !  M a , z a p ra v o ,  m o g u  s e  o p u s t it i  i b e z  p iva . 
Kći: (D o ju r i iz v a n a  I ju t ito .)  O v d je  n e m a  n ič e g . N iti u  o k o lic i.  K re p a t 
ć u  z a  d v a  t je d n a !
Muž: Z a b a v i s e  n e č im . M o g la  b i, re c im o , n a u č it i n e š to  ra d it i . . .  
Kći: (P re k in e  g a .)  D o š la  s a m  s e  o d m a ra t i!
Muž: P a  o n d a  s e  o d m a ra j!
Kći: H o ć u ,  a li š to  d a  ra d im ? !?
Muž: Z a b a v lja j s e  s  b ra to m .
Kći: J a  n e m a m  v e z e  s  n jim . Iz m is li ti n e š to  k a d  s i m e  o v d je  d o v e o ! 
Muž: L ju d i n a  o d m o ru  u v ije k  s m is le  n e š to . H a jd e , p o t r u d i se !
Kći: (U p o rn o .)  N e  m o g u  s e  p o t r u d it i .  N e  m o g u  n iš ta  s m is lit i.
Muž: D o b ro ,  iz m is li t  ć u  t i ja  n e š to .
Žena: S a m o  s e  t i t r u d i,  d a  b i t i s e  m o g la  jo š  v iš e  ru g a ti.
Muž: M a  s v e  ć e  b it i O .K .,  n a  o d m o r u  s m o . O d  s a d a  n a s  v iš e  n iš ta  
n e ć e  u z ru ja v a ti.  D je v o jk e  m o je , je s te  li v i s v je s n e  k a k o  je  n a m a  
d o b ro ? !  D v a  t je d n a ,  h a !?  L u d n ic a ! N ije  v a š  s ta r i b a š  z a  b a c a n je ! 
(K o p a  p o  s tv a r im a .)  M a  g d je  s u  te  lim e n k e ?
Žena: N e  ru j! (H la d n o k rv n o  v a d i l im e n k u  iz  v re ć ic e  i  d o d a je  m u  b e z  
r ije č i.)
Sin (I): (Š vrlja  p o  k u ć i;  p ro n a la z i k o m p ju to r ,  s k id a  n a v la k u .)  
K o m p ju to r !  S u p e r !  (S je d a  z a  k o m p ju to r  i  p o č n e  lu p a t i  p o  ta s ta tu r i. )  
Muž: P a z i š to  ra d iš ! Taj k o m p ju to r  s lu ž i z a  v e z u  s  o s ta lih  č e tv e ro  
v la s n ik a  k u ć e . N e  d ira j fa jlo v e  s  ra č u n im a  i p o re z im a .
Žena: N a jv iš e  o d  s v e g a  s v iđ a  m i s e  t o  š to  n e m a m o  n ik a k v ih  k o n -  
ta k a ta  s  d ru g im  v la s n ic im a . P o lu d je la  b ih  d a  m i d o la z e  u  g o s te  i d a  
m o ra m  s  n j im a  b it i “ p r i ja te lj ic a ” . O b ič n o  im a ju  h is te r ič n u  d je c u  i
z a m a z a n e  p s e . Ili o b ra tn o .  N a  o d m o r u  n e  ž e lim  v id je t i a m a  b a š  
n ik o g a .
Kći: J a  ć u  d e f in it iv n o  k re p a t i!  D a  n e  u p o z n a m  b a š  n ik o g a ! 
(R e v o lt ira n o  s e  iz v a li n a  p o d . )
Žena: M o g la  b i s e  d ig n u t i,  l i je n č in o , i p o m o ć i m a m i!
Kći: J a  n e ć u  b it i k a o  ti!
Žena: (M u ž u .)  O p a li jo j p lju s k u !
Muž: N e m o jte  o p e t  p o č e t i!  N a  o d m o r u  s m o !
Žena: N e k i s u  n a  o d m o ru !
Muž: (K ć e r i.)  O b e ć a j m a jc i d a  ć e š  jo j p o m o ć i i is p r ič a j s e . H a jd e , 
b u d i d o b ra ,  k u p it  ć u  t i n e š to .
Kći: (M a jc i.)  O b e ć a je m  d a  ć u  t i p o m o ć i i is p r ič a v a m  se .
Žena: N a d a m  s e  d a  ć e š  s e  to g a  i p r id rž a v a t i.
Muž: H a jd e , n e  t r e b a m o  s ta ln o  b it i n a p e t i!  S a d  s e  n a p o k o n  s m i­
je m o  o p u s t it i !  B a re m  n a s  o v d je  n i tk o  n e  g le d a ! H a , c u re , š to  
k a ž e te ?  U  k a k v u  v a s  je  li je p u  k u ć u  v a š  s ta r i d o v e o !
Kći: K o ja  je  t o  ra z lik a  o d  n a š e  k u ć e ?
Muž: O v d je  s m o  k u p ili d v a  t je d n a  lje to v a n ja .
Kći: A  š to  tu  im a ?  Z a š to  s m o  o v d je  m o ra li d o ć i?
Muž: P a  n ije  is to  n a  s v im  m je s t im a . P o t re b n o  je  m ije n ja ti s re d in u  
d a  b i s e  lju d i o p o ra v il i o d . . .
Kći: (P re k in e  g a .)  A li, o v d je  je  is to !
Muž: D u š o , k a k o  n e  s h v a ć a š :  t o  s u  t i ta ta  i m a m a  p r iu š t ili d a  s e  
o d m o r iš !
Kći: (U p o rn o .)  A li, ja  n is a m  u m o rn a !
Žena: O d  č e g a  b i i b ila  u m o rn a !  A jd e ,  d o s ta  je  to g  c v ilje n ja ! M n o g i 
n e m a ju  k a m o  ić i i n ik a d  n iš ta  n e  v id e  o s im  s v o ja  č e t ir i z id a !
Kći: P a  i n a s  č e tv e ro  s m o  u č e t ir i z id a !
Žena: A  k a d a  to ?  T i i tv o j b ra t  s ta ln o  s te  v a n  k u ć e !
Kći: A  o n d a  s m o  o p e t  u  k u ć i!
Žena: K a d  b u d e š  s a m a  z a ra đ iv a la , o n d a  m o ž e š  o t ić i iz  n a š e  
k u ć e !
Kći: (U v r ije đ e n o .)  Z n a m  ja ! V i b is te  s e  m e n e  h t je li b rz o  r ije š iti, a li to  
ip a k  n e ć e  ić i t a k o  la k o !
Muž: V id je t  ć e š , b i t  ć e  n a m  li je p o  o v d je !
Kći: T i s ta ln o  s a m o  o b e ć a v a š !  A  n ik a d  s e  n iš ta  n e  d o g a đ a !
Muž: K a k o  s e  n e  d o g a đ a ?  P a  o tp u to v a li  s m o !
Kći: S ta ln o  je  is to !
Muž: K a k o  m o ž e  b it i is to ?
Kći: T a k o  š to  n e m a  n ik a k v e  ra z lik e .
Žena: T i b i m o ž d a  v ilu  n a  S e jš e lim a ?
Kći: N e  b ih  v ilu  n a  S e jš e lim a ! S ita  s a m  p u to v a n ja  i s e lje n ja !
Muž: E to  v id iš !  I te b i ć e  k o r is t it i d a  b a re m  d v a  t je d n a  n a s  č e tv o ro  
b u d e m o  z a je d n o .  (S ta n k a .)  S a d a  b is m o  s v i m o g li n e š to  p o je s t i,  
a k o  n e m a te  n iš ta  p ro tiv . A  p o s lije  ć e m o  g le d a t i te le v iz iju . P o č in je  
n o v a  h u m o r is t ič n a  s e r ija . Z a r  s e  t o  n ije  d iv n o  p o k lo p i lo ? !  T a k o  s e  
d u g o  n is m o  z a je d n o  s m ija li!  S m ije h  je  n a jb o lj i lije k , t o  i li je č n ic i 
k a ž u . Z g o d n o .  A  n a k o n  s e r ije , m o ž e m o  z a je d n o  u je d n u  m a lu , 
p r ig o d n u  š e tn j ic u  d a  v id im o  š to  im a  u  o k o lic i.
Kći: N e m a  n iš ta !
Muž: P a  o n d a  ć e m o  ić i v id je t i t o  n iš ta . (S in u .)  S in e , n e m o j s e  iz d ­
v a ja ti iz  o b ite lj i .  D o đ i o v a m o  d a  s v i b u d e m o  n a  o k u p u .
Sin (I): P a  tu  s a m , tr i m e tra  o d  te b e .  (T ip k a  i d a lje .)
Muž: U v ije k  s e  iz d v a ja š . D o đ i,  s in e , d a  n e š to  z a je d n o  o r g a ­
n iz ira m o . T v o jo j s e s t r i je  d o s a d n o .  M a jk a  s e  u b ija  o d  p o s la . N ije  ni 
č u d o  k a d  s m o  ta k o  ra š trk a n i.  H a jd e , p r id ru ž i n a m  se !
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Sin (I) (T ip ka , n e  s lu š a  g a .)  K o ji s u  b e z v e z n ja c i o v i v la s n ic i!
M u ž :  N e  p rč k a j p o  k o m p ju to ru ,  re k a o  s a m  ti!
Sin (I): S v im a  s a m  p o s la o  p o ru k e  E -M A IL -o m , a li t o  s u  to ta ln i 
k re te n i!
M u ž :  Š to  s i z a b r l ja o ? ! R e k a o  s a m  ti d a  n e m a  k o m u n ik a c i je  s  g a z ­
d a m a , n e m a  u p o z n a v a n ja , n i p r iv a tn ih  ra z g o v o ra !
Sin (I): P a  s a m o  s a m  im  p o s la o  p o ru k u  s  p o z d ra v im a !
M u ž :  I š to  s u  t i o d g o v o r il i?
Sin (I): “ N e  p o z n a je m o  v a s . ” (M ra k .)
2. SLIKA
U  d n e v n o j s o b i  s e rv ira n  j e  s to l  z a  ru č a k . Z a  s to lo m  s je d e  m u ž  i 
ž e n a , s in  (I) i  kć i.
Žena: R u č a k !!! (O d b ro ja v a , p r i je  n e g o  je  s t ig la  d o  k ra ja , d je c a  b rz o  
s je d a ju  i  h a la p lj iv o  je d u . )  J e d a n ! . . .  D v a !...  T ri!... S a d ! (S je d a ju  m u ž  i  
ž e n a .)  V e ć  s te  p o č e li je s t i ,  a  jo š  n is m o  re k li d a  je  p o č e ta k !  (M u ž  i  
ž e n a  p o č n u  h a la p lj iv o  je s t i ;  s v i s e  ra z m a h u ju  p r ib o r o m  i  je d n i  d ru g e  
p re k id a ju  u  g o v o r u ;  je d u ,  m lja c k a ju , s rč u , z v e c k a ju , s v e  u  is t i  m a h ,  
a li iz u z e tn o  s in k ro n iz ira n o  u  b r z o m  r itm u .)  U  s v a k o j o b ite lji z n a  s e  
g d je  je  p o č e ta k !  (S rč e .)  N e v je ro ja tn o  p o h le p n a  i n e o d g o je n a  d je c a ! 
Sin (I) i Kći: (U g la s , m lja c k a ju ć i.)  K a k o  s te  n a s  o d g o ji l i !?
Žena: T a k o  p r lja v i s je d a te  z a  s to l!
M u ž :  (S rč e .)  P u s t i ih  n a  m iru ! C je p id la č iš !
Žena: M a  n e m o j!  T o  je  z a to  je r  te b e  u o p ć e  n ije  b r ig a  n i z a  d je c u , 
n i z a  k u ć u ,  n i z a  iš ta ! (M lja c k a .)
Sin (I): (S e s tr i.)  D o d a j m i k ru h !
Kći: (B ra tu .)  D o d a j t i m e n i!
M u ž :  (Ž e n i .) A  n e g o  tk o  s e  b r in e ?  (M lja c k a .)
Sin (I): (S e s tr i, p u n im  u s t im a .)  Z v e k n u t  ć u  te  p o s li je  ru č k a !
Žena: (S in u .)  D o d a j jo j k ru h ! N e  b u d i b e z o b ra z a n ! (M u ž u .)  O d  te b e  
v id e  ta k v o  p o n a š a n je ! (P u š e .)
Kći: (B ra tu , s  v is o k a .)  Č u o  s i: d o d a j m i k ru h !
M u ž :  (Ž e n i.)  T i s i n e o d g o je n a !  D o d a j m i k ru h !
Sin (I): (S e s tr i.)  E v o  ti, a li g a  n e ć e š  p ro g u ta t i t a k o  la k o ! (M lja c k a .)  
Žena: (M u ž u .)  D o d a j t i m e n i!
Kći: V e ć  s te  s e  p o č e li s v a đ a t i,  a  n is m o  jo š  p o je li! U  s v a k o j o b ite lji 
n a jp r ije  s e  p o je d e .  N e v je ro ja tn o  p o h le p n i i n e o d g o je n i ro d ite lji! 
(S rč e .)
Sin (I): (S e s tr i. )  P u s t i ih  n a  m iru ! C je p id la č iš !
M u ž :  (Ž en i, p u n im  u s t im a .)  Z v e k n u t  ć u  te  p o s li je  ru č k a !
Kći: (B ra tu .)  M a  n e m o j!  T o  je  z a to  je r  te b e  u o p ć e  n ije  b r ig a  n i z a  
d je c u , n i z a  k u ć u ,  n i z a  iš ta !
Žena: (M u ž u .)  N e  b u d i b e z o b ra z a n !  (M u ž u .)  O d  te b e  v id e  ta k v o  
p o n a š a n je !
M u ž :  (Ž e n i .) E v o  t i, a li g a  n e ć e š  p ro g u ta t i t a k o  la k o !
Sin (I): (S e s tr i.)  Z v e k n u t  ć u  te  p o s l i je  ru č k a !
Žena: (M u ž u .)  N e  b u d i b e z o b r a z a n !  O d  t e b e  v id e  ta k v o  
p o n a š a n je !
Kći: (B ra tu .)  N e  b u d i b e z o b ra z a n !  O d  te b e  v id e  ta k v o  p o n a š a n je ! 
M u ž :  (Ž en i.)  E v o  t i, a li g a  n e ć e š  p ro g u ta t i ta k o  la k o !
Sin (I): (S e s tr i.)  Z v e k n u t  ć u  te  p o s l i je  ru č k a !
Kći: (N a g lo  u s ta n e  i  v ič e .)  D o b ro , t k o  ć e  m i v e ć  je d n o m  d o d a t i ta j 
k ru h !! ! (S v i s e  “z a le d e "  u  s v o j im  p o lo ž a j im a ;  s ta n k a  n e k o lik o  s e k u n ­
d i. Is ta  s c e n a , n e š to  s k ra ć e n a ,  n a s ta v l ja  s e  o d v i ja t i  u n a tra g ;  l ik o v i 
p o n a v lja ju  is te , p re c iz n e  k re tn je , a l i  u n a tra g , a  p o v re m e n im  u z a ­
s to p n im  p o n a v lja n je m  re p lik a  i k re tn j i  k a o  k o d  p o k v a re n e  g r a m o ­
fo n s k e  p lo č e .)
Žena: (M u ž u .)  P o n a š a n je  ta k v o  v id e  te b e  o d !  B e z o b ra z a n  b u d i ne ! 
Kći: (B ra tu .)  Iš ta  z a  n i, k u ć u  z a  n i, ro d ite lje  z a  n i, b r ig a  n ije  u o p ć e  
te b e  je r  z a to  je  to !  N e m o j m a !
M u ž :  (Ž en i, p u n im  u s t im a .)  R u č k a  p o s li je  te  ć u  z v e k n u t!
Sin (I): (S e s tr i. )  C je p id la č iš !  (P o p u t  p o k v a r e n e  g ra m o fo n s k e  
p lo č e . )  M iru  n a  ih  p u s t i!  M iru  n a  ih  p u s t i!  M iru  n a  ih  p u s t i!
Kći: R o d ite lji n e o d g o je n i i p o h le p n i n e v je ro ja tn o ! P o je d e  s e  n a jp r i­
je  o b ite lji s v a k o j u . P o je li jo š  n is m o , a  s v a đ a t i p o č e li s te  s e  v e ć ! 
Žena: (M u ž u .)  M e n i t i d o d a j!  M e n i t i d o d a j!  M e n i t i d o d a j!
Sin (I): (S e s tr i. )  L a k o  ta k o  p ro g u ta t i n e ć e š  g a , a li t i e v o !
Žena: (M u ž u .)  P o n a š a n je  ta k v o  v id e  te b e  o d ! (S in u .)  B e z o b ra z a n  
b u d i n e ! K ru h  jo j d o d a j!
M u ž :  (Ž e n i.)  B r in e  s e  t k o  n e g o  a ?
Žena: S to l z a  s je d a te  p r lja v i ta k o ?
Sin (I) i Kći: (U g la s .)  O d g o ji l i n a s  s te  k a k o ? ! O d g o ji l i n a s  s te  
k a k o ? ! O d g o ji l i n a s  s te  k a k o ? !
Žena: D je c a  n e o d g o je n a  i p o h le p n a  n e v je ro ja tn o ! P o č e ta k  je  g d je  
s e  z n a  o b ite lj i  u  s v a k o j.  P o č e ta k  je  d a  re k li n is m o  jo š ,  a  je s t i p o č e li 
s te  v e ć ! S a d !. . .  T ri!... D v a !...  J e d a n !  R u č a k !!! (N a g lo  u s ta n u  o d  




U  is tu , b e s p r i je k o rn o  u re đ e n u  d n e v n u  s o b u  u la z e  s re d o v je č n i m u ž  
i  ž e n a ;  m u ž  n o s i g o m i lu  s tv a r i;  ž e n a  g u ra  in v a lid s k a  k o lic a  u  k o jim a  
s e  n a la z i s in  o d  d v a d e s e ta k  g o d in a  k o ji  d rž a n je m , m im ik o m  lic a  i  
p o k re t im a  p o k a z u je  z n a k o v e  re ta rd ira n o s t i.
M u ž :  E v o  n a š e  k u ć ic e !
Sin (II): (N e k o o rd in ira n o  ta p š e  ru k a m a  i  n e ra z u m ljiv o  m u m lja . )  
M m m m .. .
Žena: (R a z n je ž e n o  g a  m ilu je .)  V id i s a m o  k a k o  s e  n a š  m a li v e s e li! 
Sin (II): M m m m .. .
M u ž :  M a lo m  ć e  n a jv iš e  g o d it i  o v a j m ir  i o d m o r !  Š to  d a lje  o d  lju d i! 
A  i te b i,  d ra g a ! P re o p te re ć e n a  s i. (Z a g r li ju . )
Žena: H v a la  t i z a  o v a  d v a  t je d n a !  M a li i ja  s m o  t i d u b o k o  z a h v a ln i! 
M u ž :  P a  v i s te  m i s v e  n a  s v ije tu ! Z a  k o g a  b ih  ja  s k rb io  d a  n e m a m  
v a s ? ! V a š  ta ta  je  p o n o s a n !  (S in u .)  M a li m o j,  je s i li m i u m o ra n ?
Sin (II): M m m m .. .  (M u ž  i  ž e n a  p r ih v a te  in v a lid s k a  k o lic a , n j iš u  ih  i  
v o z e  k a o  d a  s u  to  d je č ja  k o lic a .)
Žena: P a jk i, m a lo  m o je  z la to , p a jk i!  (S in  z a s p i u  k o lic im a .)  V id i 
k a k o  je  k lo n u o !
M u ž :  P re v iš e  je  to  n o v ih  d o jm o v a  z a  n je g a . K a d  p o m is lim  d a  g a  iz 
n a š e  k u ć e  g o to v o  u o p ć e  n e  iz v o d im o . . .
Žena: (U z d a h n e .)  Z n a š  i s a m  k a k a v  je  t o  s tre s  z a  n je g a . Z a d n ji p u t
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je  h is te r ič n o  p la k a o . . .
Muž: A  je s i li p r im ije t i la  k a k o  d o b r o  re a g ira  n a  n o v u  s re d in u ?  
Žena: K a k o  s e  s a m o  v e s e li,  s rc e  m o je  m a lo !
Muž: T o lik o  m i je  d ra g o  d a  s m o  g a  d o v e li n a  o d m o r !
Žena: A  te k  m e n i! Iz g le d a  d a  s m o  to  o d a v n o  tre b a li u č in it i.  A li u 
o d g o ju  d je c e  č o v je k  n ik a d  n ije  d o v o ljn o  p a m e ta n . . .
Sin (II): (P r o b u d i s e  i  p o č n e  c e n d ra t i . )  A m , a m , a m m m .. .
Žena: G la d n o  je  m o je  m a lo ? ! S a d  ć e  m a m a  s lo ž it i p a p ic u !  E v o , 
b rz o  ć e  m a m a ! (V a d i d je č ju  b o č ic u  i  u lije v a  m lije k o  u  n ju ;  m u ž  s in u  
v e ž e  d je č j i  u b ru š č ić . )  E v o  p a p ic e !  (Ž e n a  h ra n i s in a , o n  is p u š ta  
z v u k o v e  z a d o v o ljs tv a  p o p u t  m a le  b e b e ;  p o h le p n o  s iš e .)  M a  v id i 
k a k o  m i je  s a m o  g la d a n !
Muž: S a m o  ti p a p a j,  s in e ! T a k o , ta k o !  C ije lu  b o č ic u ?  B ra v o !
Sin (II): M m m m m . . .  (N e s p re tn im  p o k re t im a  p o k a z u je  n a  k o m p ju ­
to r.)
Žena: A , to ?  T o  je  k o m p ju to r ,  s u n c e ! O n  je  p e c ,  p e c i N e  s m ije m o  
g a  d ira t i,  in a č e  ć e m o  s e  o p e ć i!  N ije  t o  z a  te b e !  (D o d a je  m u  
p l iš a n o g  m e d u .)  E v o  tv o g  m e d e  p a  s e  ig ra j!
Muž: P a  d o b r o  p i ta  m a li! Š to  ć e  n a m  k o m p ju to r  n a  o d m o ru ?  
P a m e tn i m o j s in !
Žena: P a  d a , š to  ć e  n a m  k o m p ju to r?
Muž: Z b o g  e le k tro n s k e  p o š te .  S a m o  ta k o  m o ž e m o  ra z m je n jiv a t i 
in fo rm a c ije  o  ra č u n im a  s  o s ta lim  v la s n ic im a . P r iv a tn i k o n ta k t i,  p a  
ni o n i p re k o  te le fo n a ,  n is u  p re d v iđ e n i.
Žena: Z g o d n o !  K a k o  to ?
Muž: T a k o  d a  s v a tk o  im a  o s je ć a j d a  je  je d in i v la s n ik .  I d a  n itk o  
n ik o m e  n e  d o s a đ u je .  T v r tk a  p re k o  k o je  s m o  k u p ili s v o ja  d v a  t je d ­
n a  ja m č i z a š t itu  p r iv a tn o s t i.  T o  je  u  re d u ! Is p la ti s e  m a lo  v iš e  p la t i­
t i p a  s e  r ije š it i s v ih  n a m e t lj iv a c a  k o ji v o le  g u ra t i n o s  u tu đ i ž iv o t. 
Žena: Im a š  p ra v o ! Z a m is li d a  s e  s v i ž e le  u p o z n a t i i p o k v a r i t i n a m  
o d m o r !  N e  p o d n o s im  k a d  n a m  lju d i u la z e  u k u ć u  i p ro m a tra ju  n a s  
k a o  d e s e to  s v je ts k o  č u d o .
Muž: N e  b r in i,  o v d je  s m o  p o tp u n o  z a š t ić e n i.  T o  je  i z a  m a lo g a  
n a jb o lje .
Žena: N a  s v e  s i m is lio , d ra g i n a š  ta ta !
Muž: (R a z n je ž e n .)  V a s  d v o je  s te  m i s v e  n a  s v ije tu ! N a jd ra ž i m o ji! 
K a k o  s te  m i s a m o  s la tk i!  (M ilu je  ih  p o  g la v a m a .)  Z n a š  k a k o  s e  
o s je ć a m : k a o  d a  t i i ja  n is m o  u o p ć e  o s ta r je li u  o v ih  d v a d e s e ta k  
g o d in a !  A  n a š  m a li je  is ti k a o  i o n d a  k a d  je  b io  b e b a ! N iš ta  s e  n ije  
p ro m ije n io ! Is te  o n e  ru p ic e  n a  o b ra š č ić im a !  I ta j p rć a s t i  n o s ić !  T a k o  
s la tk o ,  n e m o ć n o  s tv o re n je ! A  te b i je  n a š a  b e b a  d o n ije la  ž e n ­
s tv e n o s t  i p o m la đ e n o s t .  L je p š a  s i n e g o  ik a d ! K a d  v a s  g le d a m , 
s rc e  m i je  p re p u n o  s re ć e  k o ju  s m o  z a je d n o  s tv o r ili !  K a k o  s a m  s re ­
ta n !
Žena: D ra g i n a š  ta ta !
Sin (II): M m m m .. .  (G rle  s e  s v e  t ro je ;  m ra k .)
2. SLIKA
S in  (II) le ž i n a  k re v e tu  p o k r iv e n  d o  b ra d e ;  s p a v a  s  d u d o m  u  u s t i­
m a ;  p o d n o  n je g o v ih  n o g u  s je d e  m u ž  i  ž e n a .
Žena: N a š  m a li je  z a s p a o .. .
Muž: S a m o  n e k a  s p a v a . . .  s a d  s e  n a p o k o n  m o ž e m o  t i i ja  m a lo  
o p u s t it i . . .  d a j, d o đ i!  N e  t r e b a š  g a  n e tre m ic e  p ro m a tra t i ,  v id iš  d a  
s p a v a .
Žena: M o g a o  b i s e  p ro b u d it i .
Muž: N e ć e . D o b io  je  u o b ič a je n u  d o z u  s e d a t iv a . P re v iš e  s e  ž r t v u ­
je š . P o č n i s e  o p u š ta t i ,  o v o  je  v r i je m e  s a m o  z a  n a s . . .  (P r im ič e  jo j  
s e .)  D o đ i k  m e n i.
Žena: (U z m ič e  o d  n je g o v o g  d o d ira .)  N e m o j m e  d o d ir iv a t i!
Muž: Š to  je  s a d ?
Žena: Im a m  a le rg iju . . .
Muž: D o b ro ,  d o b ro ,  n e ć u  te  n i p ip n u t i.  G la v n o  je  d a  s e  ra z u m ije ­
m o  i v o lim o .  (S ta n k a .)  S m ije m  li t e  n e š to  p ita t i?
Žena: Š to ?
Muž: D o đ e  li te b i p o n e k a d  ž e lja  k a o  m e n i?
Žena: N i g o v o ra !
Muž: B a š  n ik a d a ?
Žena: Š to  t i p a d a  n a  p a m e t?  J a  s a m  m a jk a  b o le s n o g  d je te ta . 
O p te re ć e n a  s a m  i b o le s n a .
Muž: A h a . (S ta n k a .)  T i m is l iš  d a  je  tv o ja  b o le s t  ta k v e  n a ra v i d a  
n ik a k o  n e  b is m o  m o g li. . .
Žena: (P re k in e  g a .)  T a k v e  je  n a ra v i. A le rg ič n a  s a m  n a  p ra š in u , 
d la k e  i m ir is e .. .
Muž: P a  - o k u p a o  b ih  s e  i d e p ilira o .
Žena:... ž iv o t in s k o g  p o r ije k la .  N e  m o g u  r is k ira t i d a  s e  o p e t  
o s p e m .
Muž: T o  s v a k a k o  n e . T re b a  č u v a t i z d ra v lje  d a  g a  n i tk o  n e  u g ro z i.  
Žena: S h v a t io  s i.
Muž: N is a m  te  v e ć  d u g o  m o lio . . .
Žena: N e m o j o p e t  p o č in ja t i!  Z a š to  m u č iš  s v o ju  b o le s n u  ž e n u ? ! 
Muž: P a , m is l io  s a m . . .  s a d  je  z g o d n a  p r i lik a  je r  s m o  n a  o d m o ru . . .  
n is m o  v e ć  d v a d e s e t  g o d in a . . .
Žena: T i v r lo  d o b r o  z n a š  d a  s a m  b o le s n a  v e ć  d v a d e s e t  g o d in a ! 
Muž: A  m o g u  li ja  v id je t i tv o ju  b o le s t?  K a d  ć e  n a p o k o n  p o k a z a t i 
s v o je  s im p to m e ?
Žena: Iz b a c u je  s e  p re m a  u n u tra . A li š to  ja  t o  im a m  te b i p r ič a ti!  
Muž: M o ž e  li t i s e  k a k o  p o m o ć i?
Žena: N e m a  p ra v e  te ra p ije ,  n is u  jo š  p ro n a š li o d g o v a ra ju ć i li je k . A li, 
t r e b a  iz b je g a v a t i b i lo  k a k a v  t je le s n i d o d ir , u z b u đ e n ja , o d rž a v a t i 
a p s o lu tn u  č is to ć u . . .
Muž: (S ta n k a .)  I t i n ik a d  n e  p o ž e liš ,  b a re m  m a lo .. .
Žena: N i g o v o ra !  Č a k  i ž e lja  u t je č e  n a  p o g o rš a n je  s ta n ja ! N e m o j 
m i n iš ta  s u g e r ira t i,  m o lim  te ! N e ć u  ja  p a s t i u  is k u š e n je !
Muž: T o  m i n ije  b i lo  n i n a  k ra j p a m e t i.  S a m o  s a m  p ita o . S ig u rn o  ti 
je  jo š  te ž e  n e g o  m e n i.
Žena: M e n i n ije  n iš ta  te š k o  ž r tv o v a t i z a  o b ite lj.  Č a k  n i v la s t it i u ž i­
ta k .
Muž: T i s i d iv n a  ž e n a . K o l ik o  s a m o  p a t iš !  H t io  b ih  n e k a k o  o la k š a t i 
tv o je  m u k e !
Žena: M o ž e  m i p o m o ć i s a m o  tv o ja  b e z g ra n ič n a  lju b a v .
Muž: O , t o  s v a k a k o !  T i z n a š  k o lik o  te  v o lim . (S ta n k a .)  Ip a k , h t io  b ih  
t i  p o m o ć i n e k a k o . . .  U s tv a r i,  n e  m o ra m o  s e  u o p ć e  iz ra v n o  d o d ir i ­
v a t i. . .  m o ž e m o  o s ta t i  o b u č e n i. . .  (M ra k .)
3. SLIKA
P ro m je n a  o s v je t l je n ja  o z n a č a v a  n a d re a ln o  z b iv a n je ; s in  (II) s p a v a  u  
k o lic im a , s a m ;  d o la z e  s in  (I) i  k ć i;  š u lja ju  s e  o k o  s in a  (II) i  č u č n u  d o  
n je g o v ih  n o g u .
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Sin (I) i Kći: (U g la s .)  K u -k u !
Sin (II): (P r o b u d i se , p re s tra š i ,  z a tv o r i ru k a m a  o č i  i  p o č n e  c v il je t i.)  
M m m m m .. .
Sin (I): Ej, m a li,  p o g le d a j n a s ! M i s m o  tv o ji p r ija te lji!
Sin (II): (N e u t je š n o  c v il i i  č v r s to  ž m ir i.)  M m m m .. .
Sin (I): A k o  z a ž m ir iš ,  m i ć e m o  n e s ta ti!
Kći: N e  b o j s e ! (P o g la d i g a  p o  g la v i.)
Sin (I): T i s i d o b a r  d e č k o !  (T a p š e  g a  p o  ra m e n u .)
Kći: E v o  t i č o k o la d e !  (S in  (II) b o ja ž lj iv o  u z im a  č o k o la d u ,  n e s p re tn o  
j e d e  i  v e s e li s e .)
Sin (II): M m m m .. .
Kći: N e m o j z a  s v e  g o v o r it i M m m m .. .  im a m o  z a  s v a k u  s tv a r  d ru g u  
r ije č ! K a d  o d  n e k o g a  d o b i je š  č o k o la d u ,  o n d a  k a ž e š  -  h v a la . R e c i 
h v a - la !
Sin (II): (D rž i s e  n a d u re n o ; š u t i  n a p a d n o  s t is n u t ih  u s a n a .)
Kći: (B ra tu .)  P a  d a , o n  u o p ć e  n e m a  je z ik ! K a k o  b i i m o g a o  g o ­
v o r it i?
Sin (II): (P o la k o  is p la z i je z ik .)
Kći: (B ra tu .)  O h o l V id i s a m o  k a k a v  v e lik i je z ik  im a ! S v a tk o  tk o  im a  
ta k a v  je z ik ,  z n a  re ć i h v a la !
Sin (II): (Z a č u đ e n o  ih  g le d a , p o la k o  o tv a ra  u s ta ;  n a jp r i je  p u š e  z ra k ,  
z a t im  g rg lja , a  p o to m  is p u š ta  a r t ik u lira n e  g la s o v e .)  H h h h h . . .  h v ... 
h v a . . .  la ... H v a - la ! H v a - la !
Sin (I) i Kći: B ra v o ! S u p e r !  (P lje š ć u ; s in  (II) n e s p re tn o  p l je š ć e  i  
v e s e li s e ; o n i  m u  u z im a ju  ru k e , p o s ta v e  ih  s k la d n o  i  p o k a ž u  m u  
k a k o  s e  p l je š ć e .)  E v o , ta k o  s ta v i ru k e ! T a k o ! B ra v o ! P ro b a j s a d ! 
O d lič n o !  J o š !  B ra v o !
Sin (I): (V e s e lo  i  s k la d n o  p l je š ć e ,  s m ije  s e  i  v ič e .)  H v a - la ! H v a - la ! 
H v a - la !
Kći: V id iš  k a k o  je  to  la k o ! E v o , g le d a j m i u u s ta ! (S a g in je  s e  n a d  
n jim .)  G le d a j k a k o  k a ž e m : a a a a ! H a jd e , p ro b a j i ti!
Sin (II): A a a a !
Kći: B e e e !
Sin (II): B e e e !
Kći: C e e e !
Sin (II): C e e e !
Kći: M a  s v e  z n a š ! R e c i iks !
Sin (I): Iks!
Kći: Id e m o  s  te ž im ! R e c i o to r in o la r in g o lo g ija !
Sin (II): O to r in g g rm . . .
Kći: O - to - r i - n o - la - r in -g o - lo - g i - ja !
Sin (II): O - to - r i - n o - la - r in -g o - lo - g i - ja !
Kći: S ja jn o ! A  s a d  la k š e ! R e c i -  m a m a .
SIN (II): (S m rk n u to  š u ti. )
Kći: R e c i - ta ta .
Sin (II): (Š u ti. S ta n k a .)
Sin (I): (S e s tr i. )  D o đ i,  id e m o  g a  p ro v o z a t i!  (S in  (!) i  k ć i  s ta n u  
n a s u p r o t  i  g u ra ju  k o lic a  je d n o  d r u g o m e ; s in  (II) p re s t r a š e n o  p r a t i  
ig ru , p ro s v je d u je  s k v ič a n je m .)  H a jd e , s a d  ć e m o  m a lo  h o d a t i.  N e  
m o ž e m o  n e p re s ta n o  s a m o  s je d it i i v o z it i s e ! D o đ i!  (S in  (i) i  k ć i  u z i­
m a ju  g a  p o d  ru k u  i  p o k u š a v a ju  o s o v it i  n a  n o g e ;  s in  (II) s k v ič i i  m lo ­
h a v o  s je d a  n a t r a g  u  k o lic a .)
Sin (I): H a jd e , n e m o j b it i to l ik o  lijen  d a  n e p re s ta n o  iz n o v a  s je d a š ! 
M i ć e m o  te  d rž a t i.
Kći: Z a š to  s e  s a d a  d u r iš ?  U o p ć e  n ije  te š k o  h o d a t i.  S v i o d ra s li 
h o d a ju . S a m o  b e b e  s e  v o z e  u k o lic im a . P o g le d a j s e  k o lik i si!
Sin (I): N e m o j g a  n a g o v a ra t i.  A k o  n e ć e  -  n e ć e . P u s t im o  g a ! O n  je  
b e b a  i ž e li s e  v o z it i u  k o lic im a . (N a  to  s in  (II) n a g lo  u s ta n e . )  O , p re ­
d o m is l io  s e ! T i s i p ra v i d e č k o !  D o đ i!  (S in  (!) i  k ć i  u z m u  g a  p o d  ru k u  
i  v o d e  p o  p r o s to r i j i ;  o n  is p rv a  h o d a  ja k o  te š k o , z a t im  s v e  la k š e ; c v il i  
o d  s re ć e .)
Sin (I) i Kći: B ra v o ! V id iš  k a k o  id e ! O d lič n o !  (P u s te  g a  i  o n  n a s ta v i  
h o d a t i  s a m .)
Sin (II): (V e s e lo  i  z a č u đ e n o  g le d a , h o d a ,  p l je š ć e  i  g o v o r i  -  s v e  
s in k ro n iz ira n ije .)  H v a la ! H v a la ! H v a la !
Kći: (D o n o s i m u  k n jig e .)  Im a š  d v a  t je d n a  d a  n a d o k n a d iš  2 0  g o d ­
in a . O v d je  t i je  p o č e tn ic a  z a  u č e n je  s lo v a , G r im m o v e  b a jk e  i M a li 
p r in c . (S in  (I) i  k ć i  n e s ta n u ;  s in  (II) o s ta je  s  k n jig a m a  u  ru c i, 




U la z e  n o v o p e č e n i m la d e n c i u  is tu , b e s p r i je k o rn o  u re đ e n u  d n e v n u  
s o b u .  M u ž  n o s i  ž e n u  u  n a ru č ju  p re k o  p ra g a ,  s m iju  s e  i  s v a k i č a s  
s e  o b a s ip l ju  p o l ju p c im a .
Muž: E v o  n a s , lju b a v i, tu  s m o ! (P o lju b a c .)
Žena: O , n a jd ra ž i m o j,  o v o  je  n a js re tn iji d a n  u m o m  ž iv o tu ! 
(P o lju b a c .)
Muž: L ju b a v i -  š a m p a n ja c !  (U n o s i p r t l ja g u . )
Žena: (P lje š ć e .)  Š a m p a n ja c !
Muž: (Iz v u č e  š a m p a n ja c  i  d v ije  č a š e , o tv a ra  b o c u ,  p u n i  č a š e .)  
P o d iž e m  o v u  č a š u  z a  n a s  d v o je , z a  n a š  b ra k !
Žena: (D iže  č a š u .)  Z a  n a š  b ra k !
Muž: (P o n o v n o  to č i. )  N a z d ra v lja m  n a š im  ro d ite lj im a  š to  s u  n a m  
p o k lo n il i d v a  t je d n a  o d m o r a  u o v o j k u ć i s v a k e  g o d in e  d o  k ra ja  ž i­
v o ta !
Žena: Ž iv je li s ta rc i!  (P ije .) M u ž u  m o j,  u m ire m  o d  g la d i!
Muž: E v o , lju b a v i, m o ž e š  m e  o d m a h  p o č e t i je s t i ta m o  g d je  s a m  
n a jtv rđ i!  (G rli ju . )
Žena: O h , n e , t o  ć u  je s t i k a o  g la v n o  je lo ! A  m o g u  li d o b it i p re d je lo ?  
Muž: E v o , o d m a h ,  g o s p o đ o ,  b i t  ć e te  u s lu ž e n i!
Žena: K a k o  s i m e  t o  n a z v a o ?
Muž: G o s p o đ o !
Žena: (O p ije n o .)  R e c i t o  jo š  je d n o m !
Muž: G o s p o đ o !
Žena: O h ! K a k o  t o  d o b r o  z v u č i! G o s p o đ o !  M o ra m  s e  n a v ik n u ti.  
(S m iju  se , v a d e  i  r a z m o ta v a ju  s m o tu l jk e  s  h ra n o m ; s je d n u  n a  p o d . )  
Muž: O n d a , g o s p o đ o  m o ja , o tv o r i te  u s ta ! (S ta v lja  j o j  k o m a d ić e  
h ra n e  u  u s ta , o n a  s e  s m ije , ta k o đ e r  u z im a  h ra n u  i  s ta v lja  n je m u  u  
u s ta ;  s m iju  s e  i l ju b e  p u n im  u s t im a .)
Žena: K o lik o  m e  v o liš ,  m u ž u  m o j?  (Ž v a č e .)
Muž: T o lik o , to l ik o ,  to l ik o !  (G u ra  j o j  h ra n u  u s ta , o n a  s e  s m ije .)  
Žena: A  k o lik o  ć e m o  d je c e  im a ti,  lju b a v i?
Muž: (Z a trp a v a  j e  h ra n o m .)  T o lik o , to l ik o ,  to lik o ,  to l ik o ,  to lik o . . .
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(O n a  g rg lja  i  s m ije  se .)
Žena: (K ro z z a lo g a je .)  N a je s t ć u  s e  o d  to l ik o  d je c e !
Muž: (N a s ta v lja  je  z a trp a v a t i. )  I jo š  to l ik o ,  to l ik o ,  to lik o . . .
Žena: (P o č n e  s e  g u š i t i  i  k a š l ja t i;  m u ž  je  lu p a  p o  le đ im a , je d v a  d o đ e  
d o  z ra k a .)
Muž: B a š  s i p o h le p n a !  N e  z n a š  s ta ti!
Žena: O p ro s t i!  M a lo  s a m  s e  š a lila .
Muž: N o , n o , d o b ro !  S v e  ć e  b it i u  re d u .
Žena: (U la g u je  s e .)  V o liš  li m e  jo š  u v ije k ?
Muž: J o š  u v ije k !
Žena: O b e ć a j m i d a  ć e š  m e  u v ije k  v o lje ti!
Muž: O b e ć a je m !
Žena: N e ć e m o  s e  n ik a d a  ra s ta t i?
Muž: N ik a d a !
Žena: N a jd ra ž i m o j! N a to č i m i š a m p a n jc a !  (O n  jo j  to č i. )  Z a  n a s , 
lju b a v i!
Muž: Z a  n a s ! (P iju .)
Žena: L ju b a v i m o ja !
Muž: A n đ e le  m o j! (L ju b e  s e .)
Žena: N a js la đ i m o j!
Muž: N a jd ra ž a  m o ja !
Žena: (S ta n k a .)  L ju b a v i, n e  m is l iš  ii d a  n e ć e m o  im a ti š to  ra d it i 
o v d je  d v a  t je d n a ?
Muž: N e  m is lim .
Žena: N e  č in i t i s e  d a  b i n a m  m o g lo  b it i d o s a d n o ?
Muž: N e  b i.
Žena: U o k o l ic i im a  n e š to  z a n im lj iv o ?
Muž: P a ... n e  b i s e  re k lo .
Žena: A  z a š to  s u  n a m  s ta rc i b a š  o v d je  k u p ili l je to v a n je ?
Muž: D a  s e  o d m o r im o .
Žena: A li, ja  n is a m  u m o rn a !  N o , d o b ro ,  v a ljd a  ć e m o  s m is lit i n e š to . 
(U s ta n e , š e ta  p o  s o b i. )  E v o , im a m o  k o m p ju to r  z a  z a b a v u .
Muž: M a  n e , t o  je  z a  k o n ta k t ira n je  s  o s ta lim  v la s n ic im a .
Žena: P a  u  u g o v o ru  s to ji d a  n e m a  k o m u n ik a c ije  s  o s ta lim a .
Muž: T o  je  s a m o  f ik t iv n a  v e z a  z a  n o v č a n e  t ra n s a k c ije .
Žena: S ja jn o  je  t o  d a  ih  n e  m o ra m o  u p o z n a ti.
Muž: N a ra v n o ! Im a š  li t i  o s je ć a j d a  je  n e tk o  b io  o v d je  p r ije  n a s ?  
Žena: N e! Im a m  o s je ć a j d a  o v a  k u ć a  p o s to j i  s a m o  z a to  š to  m i 
p o s to j im o . . .  V je ro ja tn o  s u  s ta rc i p u n o  p la ti li. . .
Muž: D a , to  s e  p la ć a .
Žena: (P rč k a  p o  ta s ta tu r i. )  A  -  e v o  ra č u n a .. .  o v o  s u  n e k i p o d a c i. . .  
e j, im a  i p o ru k a  z a  n a s !
Muž: B a š  n a s  b r ig a ! D a j, d o đ i o v a m o , p u s t i ta j g lu p i k o m p ju to r !  
Žena: K a k v i p r im it iv c i!  P a  o n i n a s  i n e  p o z n a ju ! S  k im e  m i d i je l im o  
k u ć u !
Muž: D o b ro , š to  p iš e ?
Žena: (Č ita  p o ru k u . )  “A k o  s te  ra s p o lo ž e n i z a  g ru p n i s e k s , ja v ite  
s e . . . ”  i a d re s a  p rv ih  v la s n ik a . (M u ž  u s ta n e , p r iđ e  k o m p ju to r u  i  p iš e ;  
ž e n a  n a  g la s  č ita  n je g o v u  p o ru k u . )  “ N e  p o z n a je m o  v a s . ”  (M ra k .)
2. SLIKA
M u ž  i  ž e n a  u  k re v e tu , p o s v e  p o k r iv e n i p o k r iv a č e m , o c r ta v a ju  s e  
s a m o  o b r is i n j ih o v ih  tije la . G ib a ju  s e  u  is to m  r i tm u  s e k s u a ln o g  č in a ;  
is p u š ta ju  s ta ln o  is te , je d n o l ič n e  u z d a h e , p u h a n ja ,  k a o  d a  s e  m u č e  
te š k im  p o s lo m .
Muž: (O d je d n o m  n a g lo  iz v ir i n je g o v a  g la v a  is p o d  p o k r iv a č a ,  
s m rk n u to  s e  o g le d a v a  p o  s o b i.)
Žena: ( Is p o d p o k r iv a č a . )  Š to  je , l ju b a v i?  Z a š to  s i p re s ta o ?
Muž: N e š to  n ije  u  re d u  u  o v o j s o b i!
Žena: (P ro v ir i is p o d  p o k r iv a č a ,  o g le d a v a  s e .)  Š to  n ije  u  re d u ?  S v e  
je  n o rm a ln o .
Muž: ( Iz a đ e  is p o d  p o k r iv a č a ,  n a  s e b i im a  s a m o  “b o k s e r ic e " ; p r iđ e  
k o m p ju to ru ,  u g a s i g a , u z m e  d r u g i p o k r iv a č  s  k re v e ta  i  p r e b a c i  g a  
p r e k o  k o m p ju to ra . )  M rz im  k o m p ju to r !  Im a m  o s je ć a j k a o  d a  je  
n e tk o  u  s o b i!
Žena: (Izv iri is p o d  p o k r iv a č a . )  L ju b a v i, a li t o  je  s a m o  k o m p ju to r !  
Muž: Š to  ja  z n a m  š to  o n  m is li! (V ra t i s e  u  k re v e t, n a v u č e  p o k r iv a č  
p re k o  g la v e ;  p o č in je  is ta  ig ra  k o ja  tra je  n e k o  v rije m e , iz v a n a  s e  
o d je d n o m  z a č u je  z v u k  k o s il ic e ;  ig ra  is p o d  p o k r iv a č a  p re s ta je , m u ž  
o p e t  iz v iru je ; b i je s n o .)  Š to  je  s a d  o v o ? !
Žena: (O p e t iz v iru je .)  T o  je  n a jo b ič n ij i v rt la r, d u š o !  H a jd e , v ra t i s e  u 
g n ije z d o !
Muž: ( Is k o č i b i je s n o  iz  k re v e ta , p o ju r i  p r e m a  v ra tim a .)  K a k a v  v r t ­
la r!?  P o k a z a t  ć u  ja  n je m u ! (Iz ju ri v a n .)
Žena: (M u ž u  k o ji  s e  p o b je d o n o s n o  v ra ć a .)  A li v r t la r  je  u ra č u n a t!  
Muž: P a  š to  o n d a ? ! Iz b a c io  s a m  g a  iz ra č u n a ! (N a p in je  m iš ić e  
ru k u .)  O n  ć e  m e n i k v a r it i m o j o d m o r? !  K a k o  s e  s a m o  u s u đ u je ?  
M o ra m  s e  u s re d o to č it i !  I ja  ra d im  i n a  o d m o r u  s a m ! (N a p in je  m iš ić e  
ru k u , p ip a  n j ih o v u  t v r d o ć u  i  p o k a z u je  ih  ž e n i.)  T v rd o , h a ?  (U la z i p o d  
p o k r iv a č ;  p o č in je  is to v je tn a  ig ra ; m ra k .)
3. SLIKA
P ro m je n a  s v je t la  o z n a č a v a  n a d re a ln o  z b iv a n je ;  ž e n a  je  s a m a  u  
d n e v n o j s o b i,  d r i je m a  u  n a s lo n ja č u  s  k n j ig o m  u  r u c i;  d o la z i s in  (II) 
u  in v a lid s k im  k o lic im a , v o z i s e  o k o  n je , z a č u đ e n o  i  p a ž lj iv o  j e  p r o ­
m a tra , im a  re ta rd ira n e , a l i d o b r o d u š n e  k re tn je  i  p o g le d ;  o d je d n o m  
s e  n a s m ije ,  p o č n e  ta p š a t i  r u k a m a  i  is p u š ta t i  n e a r t ik u l ir a n e  
z v u k o v e .
Sin (II): (N e s p re tn o  ta p š e  ru k a m a .)  M a -m a ! M a -m a !
Žena: (T rg n e  s e  iz  s n a , k r ik n e .)  T k o  s i t i?
Sin (II): M a -m a ! M a -m a !
Žena: K a k o  s i u š a o  u n u tra ? ! S m je s ta  iz a đ i! (U s ta n e  i  p o la k o  se , 
le đ im a , p r im ič e  v ra t im a ; ž e li d o b i t i  n a  v re m e n u .)  S a d  ć u  p o č e t i 
v r iš ta t i a k o  b i lo  š to  p o k u š a š !  A  o n d a  ć e  d o ju r it i m o j m u ž , a  t o  t i n e  
b ih  ra d o  p r iu š t ila !  V e ć  je  z a  d o r u č a k  s m a z a o  je d n o g  v r t la ra , k ’o  
n iš ta !
Sin (II): (T u ž n o .) M a -m a ! M a -m a ! M a -m a ! (P o č n e  n e u t je š n o  
p la k a t i. )
Žena: ( Iz n e n a đ e n a , s m e k š a n a .)  N o , n o ! D o b ro ,  n e ć u  v r iš ta t i.  N itk o  
te  n e ć e  d ira t i.  A  š to  s a d  c m iz d r iš ?
Sin (II): M a -m a ! M a -m a !
Žena: P a  n is a m  t i ja  m a m a , d u š o  d ra g a , ju č e r  s a m  s e  u d a la  i 
im a m  g o d in a  k a o  i ti! (P r iđ e  m u , č u č n e  p o r e d  k o lic a .)  P o g le d a j m e  
d o b ro :  K a k o  b ih  t i  ja  m o g la  b it i m a m a ?  T i s i s e  o č i to  iz g u b io , 
m a le n i! (R a z n je ž e n o  m u  b r iš e  s u z e  i  m i lu je  g a  p o  g la v i.)
Sin (II): (N a g lo  j o j  o b u h v a t i g la v u  i  p r i t is n e  s v o je  u s n e  n a  n je z in e  
d a ju ć i j o j  p ra v i,  m u š k i p o l ju b a c . )
Žena: (O tim a  s e ;  k a d  n je g o v  s t is a k  p o p u s t i ,  o n a  s e  trg n e , je d v a
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d o đ e  d o  d a h a  i  z g ra n u to  p o č n e  v ik a ti.)  M ič i s e  o d  m e n e , 
č u d o v iš te ,  n a k a z o !
S in  ( II) : (O p e t  p o č n e  c m iz d r it i. )  M m m m .. .
Ž e n a :  (S  g a đ e n je m .)  T i o d v ra tn a ,  p o k v a re n a , m a la , p r l ja v a  b e š t ijo !  
G u b i s e  s m je s ta ! M o m  s trp lje n ju  je  k ra j! K a k o  je  s a m o  is k o r is t io  
m o j t r e n u ta k  s la b o s t i!
S in  ( II) : (U s ta n e  iz  k o lic a ;  o d je d n o m  je  to  n o rm a la n , v r lo  e le g a n ­
ta n , š a rm a n ta n  m la d  č o v je k .)  O p ro s t i te ,  g o s p o đ o ,  š to  s a m  v a s  
u z n e m ir io .  H t io  s a m  v a s  u p o z n a ti.
Ž e n a :  K a k v a  je  o v o  š a la ? ! Z a r  s e  lju d i ta k o  u p o z n a ju ?  Z v a t  ć u  
s v o g  m u ž a !
S in  ( II) : N ije  p o tre b n o .  O n  je  n e b ita n .
Ž e n a :  Š to  ž e lite  o d  m e n e ?
S in  ( II) : S a d a , o v o g  tre n a ?  J o š  ć u  ra z m is lit i.  A  o n o  š to  s a m  ja  o d  
v a s  t r e b a o  d o b it i ,  n a ž a lo s t  je  p r o p u š te n o  o d a v n o ,  p r ije  d v a d e s e ­
ta k  g o d in a .
Ž e n a :  O  č e m u  v i t o  g o v o r ite ?
S in ( l l ) :  M is l im  d a  to  n e  m o ž e te  ra z u m je t i.  (P rila z i jo j,  n a  m u š k i  
n a č in .)  N is a m  o č e k iv a o  d a  s i t a k o  p o ž e ljn a .. .
Ž e n a :  (H ip n o t iz ira n a  j e  n je g o v o m  m u ž e v n o š ć u ,  p o la k o  s e  g u b i. )  
K a k o  t o  m is l ite ?
S in  ( II) : Im a š  s v e  š to  m u š k a rc u  tre b a . . .
Ž e n a :  D a ? ...
S IN  ( II) : (D o d irn e  jo j  t ije lo .)  T re b a  te  o tk r iv a t i. . .
Ž e n a :  (S a s v im  s e  u k o č ila .)  O h !
S in  ( II) : N e m a š  n iš ta  is p o d  h a ljin e ?
Ž e n a :  N e !
S in  ( II) : (D ira  je . )  O p u s t i s e .. .  ta k o ,  ta k o . . .  o v d je  s i jo š  u k o č e n a . . .  
p re p u s t i s e .. .  (U  z ra k u  je  n a e le k tr iz ira n a  e ro ts k a  a tm o s fe ra .) . . .  ta k o ,  
ta k o . . .  s a d  s i s t ra š n o  m a č k a s ta . . .  to !
Ž e n a :  (V id n o  s e  u z b u d ila  i  p re o b ra z i la  u  ž e n k u ;  d iš e  d u b o k o ;  n a  
s a m o m  r u b u  d a  e k s p lo d ira ju ,  o n  j e  n a g lo  p u s t i ;  u z n e m ire n o  š e ta  
p o  s o b i;  ž e n a  je  v id n o  ra z o č a ra n a  ra z v o je m  s i tu a c i je . ) G o s p o d in e ,  
š to  je  v a m a ?  D o  m a lo p r ije  je  s v e  b i lo  u  re d u .. .
S in  ( II) : V r lo  s i s e k s i d o k  s i m la d a , m a m a . T e š k o  s a m  s e  s u z ­
d rž a o . . .
Ž e n a :  N iš ta  n e  ra z u m ije m .. .
S in  ( II) : O p ro s t i š to  s a m  d o š a o .  H t io  s a m  te  u p o z n a t i p r i je  n e g o  
š to  s i s tv o r ila  d e b ila .
Ž e n a :  K a k v o g  d e b ila ?
S IN  ( II) : Z a  k ra tk o  v r i je m e  d o b i t  ć e š  s in a .
Ž e n a :  O h ! ( in s t ik t iv n o  s e  p r im i  z a  trb u h .)
S in  ( II) : K ro z  d v a d e s e t  i n e š to  g o d in a  u č in it  ć e š  o d  n je g a  d e b ila .  
Ž e n a :  A li, ja  s a m  n o rm a ln a ! (P re s tra š e n o .)  K a k o  m o g u  ro d it i d e b i­
la?!
S in  ( II) : N e m o j s e  u z b u đ iv a t i.  T o  n ije  d o b r o  z a  tv o je  s ta n je .
Ž e n a :  (O z a re n o .)  D o b it  ć u  m a lu  b e b u !  D o b it  ć u  s in č ić a !
S in  ( II) : K a k v a  š te ta  š to  ć u  t i  s e  je d n o g  d a n a  p re s ta t i d iv it i.  (Iz lazi.) 




U  is tu , b e s p r i je k o rn o  u re đ e n u  d n e v n u  s o b u ,  u la z i s ta r ij i  b r a č n i p a r  
s  m a lo  p r t l ja g e  k o ju  je d v a  n o s e .
M u ž :  Ž a o  m i je , l ju b a v i, š to  te  n e  m o g u ,  k a o  n e k a d  d a v n o , p re n i­
je t i u n a ru č ju  u  n a š e  u to č iš te !
Ž e n a :  N iš ta  z a to ,  lju b a v i! A  i ja  s a m  s e  u d e b lja la  u m e đ u v re m e n u . 
M u ž :  J o š  s i u v ije k  p r iv la č n a  k a o  u m la d im  d a n im a !
Ž e n a :  H v a la  t i š to  s i t a k o  pa ž ljiv .
M u ž :  (V a d i č a š e  i  š a m p a n ja c .)  O v o  m o ra m o  n a z d ra v it i!  (T oč i.)  Z a  
n a s , lju b a v i!
Ž e n a :  Z a  n a s ! (P iju .)
M u ž :  Z a  n a š u  d je c u  i n j ih o v u  b u d u ć u  d je c u !
Ž e n a :  Z a  d je c u ! (P iju . S ta n k a .)
M u ž :  (O p e t is p i ja  č a š u .)  D ra g o  m i je  d a  s m o  o ž e n ili n a š u  d je c u . 
Ž e n a :  N a ra v n o ! I m e n i.
M u ž :  Č in i m i s e  d a  s m o  im  d o b r o  iz a b ra li.
Ž e n a :  J e s m o !
M u ž :  (S ta n k a .)  Z n a š , p rv i p u t  u  ž iv o tu  s a m i l je tu je m o .. .
Ž e n a :  D a .. . (S ta n k a .)  K a d  b o lje  ra z m is l im , z a p ra v o  m i n e d o s ta ju . . .  
M u ž :  B rz o  ć e  p ro ć i d v a  t je d n a .
Ž e n a :  U v ije k  s m o  b ili z a je d n o . . .
M u ž :  O d ra s li s u .
Ž e n a :  (U z d a h n e .)  N a ž a lo s t .
M u ž :  (S ta n k a . O d je d n o m  s e  s je t i.)  H a jd e  d a  n e š to  p re z a lo g a jim o ! 
(V a d i iz  k o v č e g a  d v ije  p o s u d ic e ,  d v ije  ž lič ic e , k u t i ju  z o b e n ih  p a h u lj i­
c a  i  m lije k o . Z a je d n o  p o s ta v l ja ju  s to l,  š u te ;  s je d a ju  je d n o  n a s u p r o t  
d ru g o m e . )  D o b a r  te k !
Ž e n a :  D o b a r  te k !  (P o la k o  je d u  m a le  k o lič in e  p a h u ljic a . U z d iš u  
n a k o n  s v a k o g  z a lo g a ja .)
M u ž :  N e  m o g u  v iš e ! S tra š n o  s u  z a s itn e  o v e  p a h u ljic e .
Ž e n a :  S la b o  je d e š ,  d ra g i.  U z m i jo š .
M u ž :  Z a is ta  n e  m o g u  v iš e . P o m a lo  s u  je d n o lič n e .
Ž e n a :  (S la že  n je g o v  ta n ju r ić .)  N iš ta  im  n e  fa li. S p re m it  ć u  o v o  z a  
s u tra . T o  je  la g a n a  h ra n a . Š te ta  ju  je  b a c a t i.  P ita m  s e  s a m o  k a k o  
ć e  s e  n a š a  d je c a  s n a ć i s  k u ć a n s tv o m . . .
M u ž :  P a  v a l jd a  ć e  s e  s n a ć i.
Ž e n a :  N ik a d  n iš ta  n is u  z n a li.
M u ž :  N ik a d  ih  n ič e m u  n is m o  n a u č ili.
Ž e n a :  N is u  h tje li u č it i.
M u ž :  K a d  s m o  s v e  ra d ili u m je s to  n jih .
Ž e n a :  A  z a š to  b i s e  d je c a  m u č i la ?  (S ta n k a .)  A h ! T a k o  s u  b rz o  
o d ra s li.
M u ž :  Im a š  m e n e .
Ž e n a :  B e z  n jih  je  b e s m is le n o  k u h a t i,  p o s p re m a t i,  č a k  s e  i s v a đ a t i!  
M u ž :  P a  z a to  s m o  i d o š li o v d je  d a  to  s v e  n e  m o ra m o  ra d it i!  
Ž e n a :  A  š to  ć e m o  o n d a  ra d it i?
M u ž :  O d m o r i t  ć e m o  s e .
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Žena: A li ja  n is a m  u m o rn a !
Muž: S m is l it  ć e m o  n e š to . Z a  p o č e ta k ,  m o ž e m o  s e  o p u s t it i . . .  
Žena: (S ta n k a .)  D a  ih n a z o v e m o ?
Muž: B o lje  n e .. .  m o ž d a  s u  z a u z e ti.
Žena: N e  b ih  re k la ...  p a  p rv i p u t  s u  b e z  n a s .
Muž: M is lit  ć e  d a  ih  k o n t ro lira m o .
Žena: D o b ro ,  n e ć u .. .  A  d a  p ro b a m  k a s n ije ?
Muž: (S ta n k a ;  ra d o s n o .)  S je t io  s a m  se ! Id e m  p o g le d a t i k o m p ju to r ,  
m o ž d a  s u  n a m  p o s la li k a k v u  p o ru k u !
Žena: (O z a re n o .)  B ra v o ! d o b r o  s i s e  s je t io ! (V e s e lo  t r č e  d o  k o m ­
p ju to ra .  M u ž  t ip k a ;  o d je d n o m  s e  ra s tu ž e .)
Muž: (P o la k o , z b u n je n o  č ita  p o r u k u  s  k o m p ju to ra . )  “ N e  p o z n a je ­
m o  v a s . ” (M ra k .)
2 . SLIKA
M u ž  s je d i z a  k o m p ju to r o m  z a b r in u ta  lic a ; ž e n a  s je d i i  č ita .
Muž: (R e z ig n ira n o .)  S u t ra  s m o  tre b a li o tp u to v a t i. . .
Žena: (Z a č u đ e n o  d ig n e  g la v u .)  P a  d a ! S u t ra  n a m  is t je č u  d v a  t je d ­
n a . T e b i s e , o č ito ,  n e  id e  k u ć i,  z a r  n e ?
Muž: (Z b u n je n o .)  O h .. .  p a ...
Žena: J e s i li p o d m ir io  ra č u n e ?
Muž: N e  b ih  te  h t io  u z n e m ira v a t i,  d u š o . . .
Žena: V e ć  s i m e  u z n e m ir io .  Š to  je ?
Muž: Z n a š . . .  n i tk o  n ije  p la t io  ra č u n e .
Žena: (S k o č i s a  s to lic e .)  T o  n ije  m o g u ć e !
Muž: N is u  m o g li. . .
Žena: (N a g lo  g a  p re k in e ;  p r iđ e  k o m p ju to ru . )  D a  v id im  š to  n ije  
p la ć e n o !  P o k a ž i m i! (M u ž  b o ja ž lj iv o  t ip k a .)  N iti je d a n  ra č u n  te k u ć ih  
t r o š k o v a  o d  s v ih  t ro je  p re th o d n ih  v la s n ik a  n ije  p la ć e n ! O v o  je  d a  ti 
p a m e t  s ta n e ! Č e k a j,  d a  v id im  š to  je  o v o !?  O d š te ta  v r t la ru ? !?  P a  o v i 
s u  to ta ln i lu đ a c i!  J a  o v o  n e  m o g u  s h v a tit i!  S v e  s u  t o  d o b ro s to je ć i 
lju d i.
Muž: (O d s u tn o .)  M o ž d a  s u  b ili. ..
Žena: K a k o  m o ž e š  b it i ta k o  n e z a in te re s ira n ! P a  o v o  je  č is ta  
p lja č k a ! S m je s ta  ih  p rija v i!
Muž: (Z b u n je n o .) P o k u š a v a o  s a m ...
Žena: (O d lu č n o .)  P u s ti k o m p ju to r .  N a z v a t ć u  ih  ja  te le fo n o m , 
je d n o g  p o  je d n o g !
Muž: (U s p a n ič e n o .)  A li, t o  s e  n e  s m ije !
Žena: M a  š to  s e  n e  s m ije ! A  o n i s u  s m je li o s ta v it i ra č u n e ?  Š to  s i 
s v e  lju d i n e  d o p u š ta ju !  A  d a  m i p e t im  v la s n ic im a , p o  to j lo g ic i,  
o s ta v im o  s v e  ra č u n e ! K a k o  b i s e  o n i o s je ć a li?  R e c i m i, m o lim  te , 
b ro j p rv ih  v la s n ik a !
Muž: ( Iz v rd a v a .)  Z n a š . . .  ja  s a m  ih  v e ć  z v a o .. .
Žena: I?
Muž: N itk o  s e  n e  ja v lja .
Žena: N e  b i m e  z a č u d i lo  d a  s u  p ro m ije n ili b ro j te le fo n a .  R e c i m i 
b ro j p o lic ije .
Muž: N e m o j,  m o lim  te , n ije  p o tre b n o !
Žena: K a k o  n ije  p o t r e b n o ?  P a  o p lja č k a li s u  n a š i 
Muž: J a  s a m  v e ć  z v a o  p o lic iju . . .
Žena: I š to  s u  ti re k li?  D a  s u  p re š li g ra n ic u ?
Muž: (R e z ig n ira n o .)  P re š li s u  g ra n ic u . . .  v e ć  s u  o d a v n o . . .
Žena: P a  to  s u  lo p o v i!
Muž: V e ć  s u  o d a v n o . . .  m r tv i. . .
Žena: Š to  k a ž e š ? ! N e m o g u ć e !  P a  b ili s u  ž iv i k a d  s i k u p o v a o  n a š a  
d v a  t je d n a  u k u ć i!
Muž: T o  n e  m o g u  z n a t i.  M i s e  n ik a d  n is m o  s u s re li. T a k o  je  p o  
u g o v o ru .  N e m a  u p o z n a v a n ja ,  d ru ž e n ja , k o m u n ic ira n ja . . .  s v e  id e  
p re k o  k o m p ju to ra .  H tje li s m o  a p s o lu tn i m ir.
Žena: N a s  s e  n e  t ič e  je s u  li o n i ž iv i ili m rtv i!  T o  je , u o s ta lo m , n j ih o ­
v a  s tv a r ! A k o  im  je  b o lje  d a  s u  m r tv i,  n e k a  b u d u !  B a re m  z n a m o  d a  
s m o  k o m o tn i.  A li, ra č u n i m o ra ju  b it i p la ć e n i!  N e k a  p la te  o n i k o ji s u  
s k la p a li u g o v o r !
Muž: S h v a t i,  o n i n e  p o s to je  v iš e . (M ra k .)
3. SLIKA
Ž e n a  ž u s t r o  p a k ir a  s tv a r i.  M u ž  s je d i re z ig n ira n o .
Žena: M o g a o  b i m i p o m o ć i b a r  m a lo !
Muž: N ije  p o tr e b n o . . .
Žena: Z n a m  d a  te b i n ije  p o t r e b n o  k a d  s i s e  z a li je p io  z a  s to lic u ! 
M o ra m o  s e  p o ž u r it i !  S a d  ć e  d o ć i p e t i v la s n ic i!
Muž: T i jo š  u v ije k  n is i s h v a t ila . . .  O n i v iš e  n e  m o g u  d o ć i. . .
Žena: (H o ć e  o d g o v o r it i ,  a l i  j u  s p r i je č i  s n a ž a n  z v u k  z v o n a  n a  u la z ­
n im  v ra t im a . M u ž  s e  p re n e ra ž e n o  t r g n e  i  u s ta n e . Ž e n a  p r i la z i v ra ­
t im a .)  E to , v id iš  d a  s u  s t ig li!  (Š iro m  o tv o r i  v ra ta , n e m a  n ik o g a .  
S ta n k a . M ra k . )
4. SLIKA
P ro m je n a  s v je t la  o z n a č a v a  n a d re a ln o  z b iv a n je . U la z e  s v i liko v i, 
g o v o r e  v e ć  iz re č e n e  re p lik e  i  p o n a v lja ju  is te  g e s te , p o k r e te  i  
m im ik u ;  s v e  d je lu je  p o p u t  g la z b e n o g  o b lik a  -  fu g e  -  tu  i  ta m o  u  p r v i  
p la n  iz b ije  p o n e k a  re p lik a  k o ja  s e  o n d a  t ra n s fo rm ira  o d  lika  d o  lika ; 
n a k o n  n e k ih  re p lik a  lik o v i s e  m o g u ,  p o je d in a č n o  il i z a je d n o , “z a le d i­
t i ’’ u  p o k re tu .
Muž: A a a a , e v o  n a š e  k u ć ic e !
Sin (II): (K ru ž i k o lic im a  p o  c ije lo j p ro s to r i j i ,  n e s p re tn o  ta p š e  ru k a ­
m a .  ) M a -m a ! M a -m a ! T a -ta !
Žena: V id i s a m o  k a k o  s e  n a š e  m a lo  v e s e li!
Kći: A li ja  n is a m  u m o rn a !
Sin (I): N e  p o z n a je m o  v a s ! (“Z a le d i ’’ s e .)
Žena: K o lik o  d je c e  ć e m o  im a ti,  lju b a v i?
Muž: T o lik o , to l ik o ,  to l ik o ,  to l ik o ,  to l ik o . . .  ( “Z a le d i"  s e .)
Sin (I): N e  p o z n a je m o  v a s .
Sin (II): M a -m a ! T a -ta !
Kći: E v o  ti, a li g a  n e ć e š  p ro g u ta t i t a k o  la k o !
Muž: P a  e v o , d o v e o  s a m  v a s  u o v u  li je p u  k u ć u !
Kći: N e  p o z n a je m o  v a s . (“Z a le d i"  s e .)
Žena: M ič i s e  o d  m e n e , č u d o v iš te ,  n a k a z o !
Sin (II): P ra v o  s i ž e n s k o . . .  t r e b a  te  o tk r iv a t i. . .
Žena: O  č e m u  v i t o  g o v o r ite ?
Muž: J o š  s i u v ije k  p r iv la č n a  k a o  u  m la d im  d a n im a .
Sin (I) i Kći: K a k o  s te  n a s  o d g o jil i!  (“Z a le d e ”  se .)
Žena: B e z  n jih , b e s m is le n o  je  k u h a t i,  p o s p re m a t i,  č a k  s e  i s v a đ a t i!  
Muž: V id je t  ć e š , b i t  ć e  n a m  lije p o !
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Sin (II): H v a - la ! H v a - la ! (K ru ž i k o lic im a , p l je š ć e .)
Kći: A li ja  n is a m  u m o rn a !
Sin (I): N e  p o z n a je m o  v a s . ( "Z a le d i”  s e .)
Žena: L ju b a v i -  š a m p a n ja c !
Muž: Š a m p a n ja c !
Žena: Z a  n a s !
Muž: Z a  n a s !
Sin (II): K a k v a  š te ta  š to  ć u  t i s e  je d n o g  d a n a  p re s ta t i d iv it i.
Sin (I) i Kći: N e  p o z n a je m o  v a s .
N e k o  v r i je m e  jo š  p o n a v lja ju  is te  p o k re te ,  a l i b e z  r ije č i; p o s tu p n o  se , 
je d n o  p o  je d n o ,  "z a ie đ u ju ”. M ra k .
5. SLIKA
Ž e n a  u z n e m ire n o  i  u ž u rb a n o  p a k ira  s tv a r i,  v id ljiv o  u s p a n ič e n a .  M u ž  
re z ig n ira n o  s je d i.
Žena: M a k n im o  s e  v e ć  je d n o m  o d a v d e !  O v o  je  u k le ta  k u ć a ! O v d je  
t r g u ju  m r tv a c im a ! P o m o z i m i s  p r t l ja g o m !
Muž: (R e z ig n ira n o .) P u s ti te  k o v č e g e . . .  n e ć e  t i v iš e  t re b a t i. . .  d o đ i,  
s je d n i k ra j m e n e .
Žena: (P a n ič n o .)  M o ž d a  s u  s v i. . .  n e s ta li o v d je . . .  m o ra m o  š to  p r ije  
v a n ! H o ć u  v a n , u  ž iv o t!
Muž: (P o la k o .)  O s ta v i t e  s tv a r i. . .  t o  s m o  s v e  p ro p u s t i l i . . .  n e  id e m o  
n ik a m o . M i s m o  v e ć  o d a v n o  m r tv i.  (M ra k .)
PRVI BRAČNI PAR
1. SLIKA
M u ž , ž e n a , k ć i  i  s in  (i) u  is to j  s u  d n e v n o j s o b i ;  s in  (i) s je d i z a  k o m ­
p ju to r o m  i, ja k o  u s re d o to č e n ,  t ip k a ;  m u ž , ž e n a  i  k ć i  n a p e to  p r a te  
n je g o v  r a d  s to je ć i  o k o  k o m p ju to ra  i  z u r e ć i  u  e k ra n .
Muž: (N a p re g n u to .)  S a d  s t is n i E S C A P E .
Sin (I): Z n a m , n e  p e t lja j s e .
Muž: M o lim  te , p o la k o ,  p a z i d a  n e  z a b r l ja š . U  g la v n o j s i b a z i.
Sin (I): (O tre s ito .)  N e  z u ji m i n a d  g la v o m ! Z n a m  g d je  s a m .
Žena: (M u ž u .)  P u s t i d i je te , m i o  o v o m  n iš ta  n e  z n a m o .
Muž: E v o , t o  je  t a  d a to te k a !  (P o k a z u je  p r s to m  n a  e k ra n .)  U đ i u n ju ! 
T a k o ! S a d  s m o  u š li! O v o  p re s k o č i -  n ije  b itn o ,  a  o v e  s lo g o v e  b r iš i. 
T o , to !  B r iš i! S v e  d o  k ra ja ! B ra v o ! U s p je li s m o ! (G r li ih . )  D je c o  d ra g a ,  
s p a š e n i s m o !
Žena: (S in u .)  O b ja s n i m i š to  s i u č in io !? !
Sin (I): P ro v a lio  s a m  š ifru  g la v n e  b a z e  p o d a ta k a  u p o lic ij i i iz b r is a o  
s v e  p o d a tk e  o  n a m a . A  o n d a  s a m  iš a o  re d o m . N e m a  n a s  v iš e  ni 
u  je d n o m  k o m p ju to ru  n a  k u g li z e m a ljs k o j.
Kći: P ro v a lio  s i u  n a jb o lje  o s ig u ra n u  b a z u ? ! P a  t i s i g e n ij!
Muž: Š to  k a ž e te , d je c o ?  N e m a  v iš e  d u g o v a ,  n e m a  ra č u n a , n e m a  
v je ro v n ik a .. .
Žena: (P re k in e  g a .)  A  š to  ć e  b it i s  n a m a ?
Muž: M o ž e m o  ra d it i š to  g o d  h o ć e m o !
Kći: H o ć e š  re ć i d a  s a d  m o ž e m o  b it i lo p o v i b e z  s tra h a ?
Muž: Š to  t i t o  g o v o r iš ?  M i s m o  p o š te n a  o b ite lj.
Kći: K o ja  v iš e  n e  p o s to ji .
Muž: T o  je  s a m o  f ik t iv n o .  N e  p o s to j im o  z a  ra č u n e .. .
Kći: A  z a  k o g a  p o s to j im o ?
Muž: K a k o  -  z a  k o g a ?  P a  z a  s e b e . . .  Z a h v a lju ju ć i to m e ,  m i ć e m o  
p re ž iv je t i.
Žena: M o ra m o  o t ić i o d a v d e .  Id e m  s p a k ira t i s tv a r i.
Muž: Z a š to  b is m o  o t iš l i?  N itk o  v iš e  n e  z n a  d a  s m o  o v d je .
Kći: I š to  ć e m o  s a d ?
Muž: N a p o k o n  s e  m o ž e m o  o p u s t it i .  P o t re b a n  m i je  te m e l jit  o p o ­
ra v a k  o d  p la ć a n ja  i o d rž a v a n ja  n a š e g  p o s to ja n ja .  S a d  m o ž e m o  
p o č e t i ž iv je ti.
Kći: A li, ja  s a m  iz b r is a n a  ta m o  g d je  s a m  ž iv je la ! H o ć u  n a tra g ! 
Muž: N e  m o ž e š ,  d u š o .  J a  ti t o  n e  m o g u  p la tit i.
Kći: S a d  s a m  n itk o  i n iš ta !
Muž: A  š to  s i p r i je  b ila ?
Žena: P a  b ila  s a m  - n e tk o !
Muž: Ž a o  m i je , a li ja  t i m o g u  p r iu š t it i s a m o  d a  s i n i tk o  i n iš ta , a  d a  
ip a k  p r is to jn o  ž iv iš .
Kći: I -  k a k o  s i t o  z a m is l io ?
Muž: S a d  ć e m o  u  o v im  k u ć a m a  z a  o d m o r  z a s n o v a t i s v o j ž iv o t. 
N a k o n  d v a  t je d n a  s e  s e lim o . P o s ta t  ć e m o  v la s n ic i d v a  t je d n a  u 
d ru g o j ta k v o j k u ć i.  Z a t im  u tre ć o j,  č e tv r to j . . .
Kći: P a  to  je  s t ra š n o !
Muž: N ije . N a v ik n u t  ć e m o  se . B it  ć e  d in a m ič n o  i p u n o  n o v ih  
s a d rž a ja .. .  S v a k a  d v a  t je d n a  -  n o v i p o č e ta k !
Kći: S v a k a  d v a  t je d n a  -  n o v i k ra j! S ta ln o  ć u  č e k a t i n o v i k ra j!
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K a k v o g  to  s m is la  im a ?
M u ž :  T i s i z a is ta  u p o rn a .  T k o  te  p i ta  z a  s m is a o ?  S m is a o  k o š ta ! J a  
n e m a m  to lik i n o v a c . M o ra t  ć e š  p ro n a ć i s m is a o  u o n o m e  š to  je  
b e s p la tn o !
Kći: I t i m is l iš  d a  n a s  n e ć e  o tk r it i?
M u ž :  N e  m o g u  n a s  o tk r it i,  d u š o .  N is m o  u  b a z i. N e m a m o  b a r  
c o d e .  M i s m o  - iz va n . S h v a t i,  n e m a  p o d a ta k a .  Č is to . (O d je d n o m  
s e  iz  k o m p ju to ra  o g la s i d ig ita ln i z v u k ;  m u ž  p r i la z i k o m p ju to r u  i  
n a g la s , p o la k o ,  z a p re p a š te n  č ita  p o ru k u .)  “ Z n a m  d a  s te  tu . 
D o la z im . V la s n ik  k u ć e  z a  o d m o r . ”  (S v i s e  u  š u tn ji,  z a p re p a š te n o  
g le d a ju .)
Kći: {P a n ič n o .)  B je ž im o !




U  is to j  d n e v n o j s o b i m u ž  i  ž e n a  v o z e  in v a lid s k a  k o lic a . U  n j im a  d r i­
je m a  s in  (II).
Sin (II): (O d je d n o m  s e  t rg n e  iz  s n a , p re p la š e n o  m u m lja ,  o g le d a v a  
se, n e k o o rd in ira n o  m la ta ra  ru k a m a .)  H m m m .. .
Žena: (Z a b r in u to .)  Š to  je , d u š o ?
M u ž :  U z n e m ire n  je . J e s i ii m u  d a la  u o b ič a je n u  d o z u  s e d a t iv a ?  
Žena: N a ra v n o . (S in u .)  D a  li t e  n e š to  b u b a ?
Sin (II): (E n e rg ič n o  n i je č e  g la v o m , p o k a z u je  ru k a m a  s v u d  o k o lo .)  
M m m m m .. . .
Žena: N e š to  g a  s m e ta  u s o b i.  (S in u .)  P o k a ž i m a m i, š to  te  s m e ta ?  
Sin (II): (P o k a z u je  ru k a m a  p o  s o b i.  P o č in je  tu ž n o  c v il je t i k a o  p s ić . )  
M m m m m .. .
M u ž :  Ž iv c ira  g a  o v a j p ro s to r  je r  je  z a  n je g a  p o tp u n o  n o v . T re b a t ć e  
v re m e n a  d a  g a  p r ih v a ti.
Žena: (S in u .) H a jd e , n e  b o j s e . T u  s u  m a m a  i ta ta .  B o jiš  s e  n e č e g a ?  
Sin (II): (P o tv rd n o  k im a  g la v o m .)  M m m m m .. .
M u ž :  N e m a š  s e  č e g a  b o ja t i,  s in e . T u  s m o  s a m o  n a s  tro je !
Sin (II): (U z n e m ire n o  n i je č e  g la v o m . P o k a z u je  s v u d  u o k o lo .)  
M m m m !
Žena: O n  n e š to  o s je ć a . S je ć a š  s e  o n ih  k n jig a  o  re ta rd ira n o j d je c i s 
ra z v ije n im  iz v a n o s je t iln im  o p a ž a n jim a ?
M u ž :  D a j, m o lim  te , n e m o j b it i p ra z n o v je rn a . O n  je  b o le s n o , 
z a o s ta lo  d i je te  i n ije  č u d o  d a  g a  s v a k a  n o v a  s re d in a  s tra h o v ito  
p la š i. O n  n e m a  ra z v ije n  s u s ta v  p r i la g o d b e , n iti in te l ig e n c iju  p a  n e  
m o ž e  s h v a t it i d a  m u  p ro s to r  n e ć e  d o n ije t i n e s re ć u  a k o  g a  n e  p o z ­
n a je .
Žena: O v o  d ije te  je  s t ra š n o  s e n z ib iln o . J a  t i  k a ž e m  d a  o n  s lu ti 
n e š to  š to  m i n e  m o ž e m o  v id je ti.
Sin (II): (T užno  c v il i i  o g le d a v a  s e .)  M m m m .. .
Žena: D u š o , t i s e  b o jiš  n e k o g a ?
Sin (II): (P o tv rd n o  k im a  g la v o m .)  M m m m m .. .
Žena: V id iš  li jo š  n e k o g  u s o b i o s im  m a m e  i ta te ?
Sin (II): (P o tv rd n o  k im a  g la v o m ; u z b u đ e n o  m u m lja  i  p o k a z u je
o k o lo .)  M m m m m .. . .
Žena: G d je  v id iš , d u š o ?
Sin (II): (P o k a z u je z id o v e ,  p o d ,  s t r o p . . . )  M m m m m .. .
Žena: U p o d u  je  n e tk o ?
Sin (II): (P o tv rd n o  k im a  g la v o m .)  M m m m m .. .
Žena: I u z id u  je  n e tk o ?
Sin (II): (P o tv rd n o  k im a  g la v o m .)  M m m m m .. .
M u ž :  M a  p u s t i d ije te , v id iš  d a  iz m iš lja !
Žena: N e  iz m iš lja ! O n  n e š to  o s je ć a ! S u n c e  m o je , i u s t r o p u  je  
n e tk o ?
Sin (II): (P o tv rd n o  k im a  g la v o m .)  M m m m m .. .
Žena: N e tk o  je  u m ro  o v d je ?
Sin (II): (P o tv rd n o  k im a  g la v o m , š ir i  ru k e .)  M m m m m .. .
Žena: P u n o  lju d i?
Sin (II): (P o tv rd n o  k im a  g la v o m .)  M m m m m .. .  (O d je d n o m  s e  
o s v je t l je n je  ja k o  s m a n ji. )
Žena: (U p la š e n o .)  Š to  je  s a d  o v o ?  Z a š to  je  n e s ta lo  s tru je ?
M u ž :  N e  p a n ič a r i.  Id e m  p o g le d a t i in s ta la c ije .
Žena: N e  id i n ik a m o ! N e m o j n a s  s a d a  o s ta v it i!  Č e k a j, m o ra m  jo š  
n e š to  d o z n a t i.  (S in u .)  D u š o , je  li n e s ta lo  s t ru je  u  k u ć i?
Sin (II): (N ije č e  g la v o m .)  M m m m m .. .
Žena: (M u ž u .)  E to , v id iš ! N e  id i n ik a m o ! O v a j m ra k  n e  p o t je č e  o d  
n e s ta n k a  s tru je ! (S in u .)  M a li m o j, n e m o j s e  n ič e g a  p la š iti! M a jk a  je  
u z  te b e .  (D rž i g a  z a  ru k u .)  T i z n a š  tk o  je  u m ro  o v d je ?
Sin (II): (P o tv rd n o  k im a  g la v o m , s tru ja  o s la b i z a  jo š  je d a n  s tu p a n j.)  
M m m m m .. .
Žena: (G la s o m  k o ji  p o k u š a v a  s v la d a t i p a n ik u . )  S u n c e  m o je , je s u  li 
u m r li n e k i o d  v la s n ik a  o v e  k u ć e ?
Sin (II): (S n a ž n o  i u z b u đ e n o  p o tv rd n o  k im a  g la v o m , p o č in je  c v ilje t i.)  
M m m m m .. .
M u ž :  (Z a b r in u to .) H a jd e , s a d  je  b i lo  d o s ta !
Žena: (N e  o b a z iru ć i se , in te n z iv n o  i  s  p r ig u š e n o m  p a n ik o m  is p i tu ­
je  s in a .)  J e s u  li u m r li o n i k o ji s u  o v d je  b o ra v ili p r i je  n a s ?
S IN  (II): (P o tv rd n o  k im a  g la v o m , c v ili. O d je d n o m  o tp a d n e  lu s te r, 
s v je t lo  s e  s a s v im  u g a s i, ž e n a  k rik n e , s in  (II) ja k o  z a c v il i.)  M m m m m .. .  
M u ž :  (U  p o tp u n o m  m ra k u .)  Id e m  p o g le d a t i in s ta la c ije . N iš ta  s e  n e  
b o jte .
Žena: (U  m ra k u .)  D a j m i ru k u ! G d je  s i? ! (U ž a s n u to .)  K a m o  s i n e s ­
ta o ?  J a v i s e , s m je s ta ! (P o č in je  g rg lja t i,  k a o  d a  s e  g u š i.)  O v a j z id .. .  
N e ! N e ! N e  m o g u  d is a ti!  P ro p a d a m  u p o d ! . . .  A a a a a ! (N e k o lik o  
s e k u n d i to ta ln e  t iš in e  u  p o tp u n o m  m ra k u . N a g lo  s e  p a l i  s n a ž n o  
o s v je tl je n je . N a  p o z o rn ic i n e m a  n ik o g a  i  n ik a k v ih  tra g o v a . V id im o  
b e s p r ije k o rn o  u re đ e n u , is tu  d n e v n u  s o b u . N e k o lik o  s e k u n d i tiš in e , 




U  is to j  d n e v n o j s o b i  n o v o p e č e n i m la d i b r a č n i p a r  s je d i n a  p o d u  
u s re d  r a z b a c a n e  p r t l ja g e ;  je d u  i  p iju .
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TANJA RADOVIĆ
Muž: L ju b a v i -  š a m p a n ja c !
Žena: Š a m p a n ja c !
Muž: (T o č i p ić e ,  n a z d ra v lja .)  Z a  n a š  b ra k !
Žena: Z a  n a s ! ( M u ž p ije ,  ž e n a  v r t i  č a š u  u  ru k a m a .)
Muž: Š to  je , lju b a v i?  Z a š to  n e  p ije š ?
Žena: N e  m o g u . . .  N e k a k o  m i je  n e la g o d n o .. .  im a m  o s je ć a j k a o  d a  
s a m  v e ć  je d n o m  b ila  o v d je , p i la  š a m p a n ja c  i n a z d ra v lja la  s v o m  
b ra k u . Z v u č i g lu p o ,  a li n e  m o g u  p o n a v lja t i is te  s tv a r i.
Muž: T o  s i s a n ja la , lju b a v i. M i s m o  u  o v o j k u ć i p rv i p u t  u  ž iv o tu . 
O v o  je  je d in s tv e n a ,  n e p o n o v lj iv a , n a š a  k u ć a  z a  o d m o r !
Žena: I t i p o n a v lja š  r ije č i s  r e k la m n o g  p ro s p e k ta .  S ig u rn a  s a m  d a  
s i t o  v e ć  je d n o m  č in io !
Muž: L ju b a v i, n e  b u d i d je t in ja s ta ! D o đ i k  m e n i!
Žena: O p ro s t i ,  lju b a v i, a li n e  m o g u . N e  o s je ć a m  s e  d o b ro .
Muž: T o  t i  je  o d  p u ta .  S u t ra  ć e š  b it i s v je ž a  i o d m o rn a .
Žena: N e  z n a m .. .  o s je ć a m  u ž a s n u  te ž in u  p o  c ije lo m  t i je lu ...
Muž: P rile g n i m a lo , lju b a v i. Z a  te b e  je  b i lo  p re v iš e  u z b u đ e n ja  
d a n a s .
Žena: (P o la k o , t ro m o , z g rb l je n o  id e  d o  k re v e ta .)  N e , n ije  to . . .  iz n u ­
t r a  s e  ra s p a d a m .. .
Muž: (Z a b r in u to  j e  p r id rž a v a .)  Z a r  ć e š  m i s e  ra z b o lje t i,  lju b a v i, n a  
n a š  p rv i b ra č n i d a n ?  Iz g le d a  d a  s i n a  p u tu  p o k u p ila  n e k i v iru s .. .  
Žena: (N a g lo  g a  p re k in e , o s lu š k u je .)  Š u t i! . . .  Č u je š  li?  (S  ra z g la s a  
s e  z a č u je  g la s  m u ž a  i  ž e n e  - č e tv r to g  b r a č n o g  p a ra .)
Glas muža: J o š  s i u v ije k  p r iv la č n a  k a o  u m la d im  d a n im a .
Žena: (N a g lo  s e  z g r č i  o d  b o la .)  Č u je š  li?
Muž: (U s p a n ič e n o .)  N e ! N iš ta  n e  č u je m . L ju b a v i, š to  ti je ?
Glas žene: B e z  n jih  je  b e s m is le n o  k u h a t i,  p o s p re m a t i,  č a k  s e  i 
s v a đ a ti.
Žena: Ta ž e n a  n e š to  h o ć e  o d  m e n e ! N e š to  m i p o ru č u je !
Muž: (U  s t r a h u  d a  o n a  n e  s ila z i s  u m a .)  K a k v a  ž e n a , l ju b a v i?  N a s  
d v o je  s m o  p o tp u n o  s a m i. V id iš ,  d u š o ,  d a  n e m a  n ik o g a . H a jd e , 
d o đ i s a  m n o m  u k re v e t. O d m o r it  ć e m o  se .
Glas žene: A li ja  n is a m  u m o rn a !  N e tk o  p o n a v lja  m o je  m is li! N e tk o  
v a d i m is li iz  m o je  g la v e !
Muž: (G rli ju . )  N o , n o , s m ir i se ! N itk o  n e ć e  d ira t i n i te b e  n i tv o je  
m is li d o k  s a m  ja  tu .
Žena: O s je ć a m  k a k o  p ro p a d a m . Iz  s e k u n d e  u s e k u n d u .  J a  v iš e  
n e ć u  o t ić i iz  o v e  k u ć e .
Muž: (U  p a n ic i. )  L ju b a v i, š to  t i je ? !?
Žena: S ta v i m e  u k re v e t! (M u ž  s ta v i n je z in o  o n e m o ć a lo ,  m l ita v o  
t i je lo  n a  k re v e t.)  O s je ć a m  k a k o  m o jim  v e n a m a  ju re  g o d in e . . .  ta k o  
je  te š k o  m o je  t i je lo . . .  n e  m o g u  g a  v iš e  p o k re ta t i. . .  o s je ć a m  s e  
n e s tv a rn o . . .  d o d a j m i o g le d a lo  iz  m o je  to rb ic e ,  m o ra m  s e  v id je t i!  
Muž: A li, lju b a v i, iz g le d a š  s a s v im  n o rm a ln o ,  m la d o , z d ra v o  i li je p o  
k a o  š to  s i iz g le d a la  c ije li d a n !
Žena: (D o t ič e  s v o je  l ic e  ru k a m a .)  N e , n e , o s je ć a m  p o d  p r s t im a  d a  
n ije  is to ! B rz o , d o d a j m i o g le d a lo ! M ije n ja m  s e  s v a k o g  t re n u tk a !  
Muž: (D a je  jo j  o g le d a lo .)  L ju b a v i, s v e  je  u re d u !
Žena: (V r is n e  k a d  s e  v id i u  o g le d a lu .)  J a  s a m  s ta r ic a ! (G /a s  j o j  je  
s v e  tro m ij i  i  s ta r ij i.)  O n a j g la s  -  t o  je  b io  m o j g la s ! R a s p a d a m  s e  
n a o č ig le d !  N is m o  s m je li o v d je  d o ć i!  R a z b o lje la  s a m  s e  o d  s ta re n ­
ja !
Muž: L ju b a v i, ja  te  jo š  u v ije k  v id im  m la d u  i li je p u ! T i b u n c a š !  
Žena: Z a g r li m e  č v r s to . . .  V id im  k a k o  iz  o v ih  z id o v a  v ire  ru k e , uš i, 




U  is to j  d n e v n o j s o b i,  s ta r i j i  b r a č n i p a r.
Muž: B ili s m o  o v jd e ,  s je t i se !
Žena: N e , n ije  m i p o z n a to .  N iš ta  m e  n e  p o d s je ć a .  N e m a m  
s je ć a n ja . D e f in it iv n o  n is m o  b ili o v d je .
Muž: K a k o  s e  n e  m o ž e š  s je t i t i?  D v a  t je d n a .  U v ije k  s u  s e  v r t je la  is ta  
d v a  t je d n a  u  is to j k u ć i.
Žena: Z v u č i k a o  s a n . T o  s i s a n ja o .
Muž: N ik a k o ! O v d je  je  s v e  p o č e lo  i tu  s e  s v e  z a v rš a v a . D o š li s m o  
n a  p ra v o  m je s to .
Žena: D o š li s m o  n a  o d m o r .
Muž: T o  je  s a d  s p o re d n o .  D o š li s m o  n a  s v o je  m je s to .  T u  je  s a d  i 
p o č e ta k  i k ra j. U s k o ro  ć e  s e  s to p it i  u  je d n o .  Is c rp ili s m o  s v o ja  d v a  
t je d n a .
Žena: O  č e m u  ti g o v o r iš ?  T e k  s m o  d o p u to v a li !  J o š  n is m o  ni 
z a p o č e li s v o ja  d v a  t je d n a !
Muž: T i n e m a š  u v id . N e  v id iš  k a k o  s m o  s e  v rt je li u  k ru g . P o č e ta k  
je  u je d n o  i k ra j, k a d  s e  d o đ e  s  d ru g e  s tra n e .. .
Žena: Z a š to  s i m e  o v d je  d o v e o ?
Muž: U m ir i s e , d u š o .  N e m o j n e p o t re b n o  ra s ip a t i s n a g u . Im a m o  
jo š  ta k o  m a lo  v re m e n a .. .  U s k o ro  ć e  d o ć i p ra v i V la s n ik .. .
Žena: K a k o  to ?  Z a r  n is u  ra z n i lju d i v la s n ic i o v e  k u ć e ?
Muž: O v a  k u ć a  p o d i je l je n a  je  n a  o d s je č k e  v re m e n a  k o ji p r ip a d a ju  
ra z n im  v la s n ic im a . A li, n i tk o  o d  n a s  n e m a  k u ć u .  V r ije m e  k o je  s m o  
tu  p ro v e li,  v iš e  n e  p o s to ji .  T i g a  s e  č a k  i n e  s je ć a š . M i s m o , k a o  i 
o s ta li,  z a p ra v o  iz n a jm ljiv a li c ije li s v o j ž iv o t.
Žena: O n d a  - m a k n im o  s e  o d a v d e !
Muž: T o  v iš e  n ije  m o g u ć e .  D o la z i V la s n ik .
Žena: N e  t ič e  m e  se !
Muž: D u š o , p r ip re m i se !
Žena: Š to  je  te b i?  N e  ž e lim  g a  č e k a t i!  H o ć u  v a n  o d a v d e !
Muž: N e m a  v iš e  v a n . . .
Žena: O v o  n ije  k u ć a  s  p ro s p e k ta !  Z id o v i s e  s t iš ć u .  Č u je m  r ita m  
s v o g  s rc a  k a o  d a  lu p a  u s a m im  te m e ljim a ! S tra h  m e  je ! Š to  s e  to  
d o g a đ a  s a  m n o m ?  M o je  d is a n je  d o la z i iz v a n a ! U  o v o j k u ć i s a m  
k a o  u v la s t ito j u t ro b i!
Muž: T o  je  z n a k  d a  o s je ć a š  V la s n ik a . C ije la  o v a  k u ć a  je  O n . M i 
p o s ta je m o  d io  N je g a . . .  (Z v o n o  n a  v ra t im a . V ra ta  s e  š ir o m  o tv a ra ­
ju .  Iza  n e m a  n ik o g a . M u ž  i  ž e n a  p r e s t r a š e n o  k rik n u , p o s k o č e  i  
u z v ik n u  n e k o m e  k o g a  s a m o  o n i, s  u ž a s o m  ip r e n e r a ž e n o š ć u  v id e .)  
Muž i Žena: (U g la s , p re s t r a š e n o . )  N e  p o z n a je m o  v a s ! (M ra k .)
K R A J
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